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Resumé 
This project is about the armed forces conception ‘psykologisk makkerhjælp’ (a term used by Da-
nish soldiers about helping each other through tough periods using their conversational skills). The 
main focus treats how a given lecture shall be designed to be a part of the already existing education 
which goes prior to a delegation. We have worked this issue by making an adequate audience anal-
ysis regarding Danish soldiers about to be delegated. We have used different background variables 
and the Minerva model to support our statements.  Furthermore we have used the action learning 
theory, because it is developed as a specific method in use for adults. To clearify their needs for 
education we have also looked at the existing learning method. In the end of the project, we com-
pare all the above mentioned and reflect on how an education in ‘psykologisk makkerhjælp’ could 
be put together, to have maximum effect in the army.    
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Indledning 
D. 11. oktober 2010 kom Socialdemokratiet med et forslag, som, de mener, vil kunne være med til 
at udforme en værdifuld dansks veteranpolitik1. I forslaget opstiller Socialdemokratiet ti punkter 
(Bilag A), hvoraf det første af punkterne ’Bedre uddannelse i kammerat- og kollegastøtte’, omhand-
ler uddannelse af de udsendte soldater i at kunne yde psykologisk makkerhjælp2 til hinanden. Soci-
aldemokratiet mener, at de udsendte soldater skal uddannes i at kunne fungere som samtalepartnere 
og støtte for hinanden.  
Som begrundelse for at Socialdemokraterne finder ovennævnte punkt vigtigt, står der blandt 
andet skrevet, at hvis udsendte soldater i dag ønsker at bearbejde deres oplevelser, har de kun mu-
lighed for at henvende sig til en overordnet eller feltpræsten. Videre står der, at den psykiske hjælp 
til soldaterne både under og efter udsendelsen kan forbedres ved at uddanne soldaterne – eller no-
gen af dem – i en form for kollegastøtte, der ”indebærer særlig forståelse for psykologisk stress- og 
krisebearbejdning samt træning i anvendelsen af særlige metoder til kollegastøtte for både enkelt-
personer og grupper.”(Bilag A).  
 
Socialdemokratiet mener altså, at soldaterne under deres uddannelse skal lære at håndtere hinandens 
psykiske kriser. Med psykisk krise menes her både kriser forbundet med udsendelsen, men også 
kriser knyttet til livet derhjemme. Altså alt fra kriser på grund af tabet af en kollega eller en vold-
som kamphandling, til hvordan det er at have en bekymret familie derhjemme, som bare gerne vil 
have soldaten hjem.  
Soldaterne skal ikke have en psykologiuddannelse, men skal lære hvorledes de bedst muligt 
kan støtte kollegaerne i svære situationer. De skal kunne tale med hinanden og på den måde hjælpe 
hinanden med at håndtere kriser og stress. Soldaterne skal lære at kommunikere svære emner ud til 
hinanden, for på den måde at undgå, at de kun føler de har nogle enkelte personer, de kan gå til for 
at tale om eventuelle bekymringer og kriser. Ved at soldaterne kan hjælpe hinanden med krise- og 
stresshåndtering, håber man hos Socialdemokratiet, at soldaterne på den måde kan få taget toppen af 
eventuelle psykiske kriser og dermed også sørge for, at kriserne ikke får lov til at udvikle sig og 
blive værre.3  
                                                 
1 Danmark har ikke før haft en officiel veteranpolitik, men den er under udarbejdelse og den forventes færdig ultimo 
2010.  
2 Dette begreb bruges af soldaterne selv 
3 http://www.berlingske.dk/danmark/s-vil-give-udsendte-undervisning-i-psykologi 
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Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – også 
kendt under forkortelsen SFI4 - just er udkommet med en rapport, hvori det blandt andet konklude-
rer, at det ikke er muligt at screene soldater for på den måde at finde ud af, hvem der vil lide psy-
kisk overlast ved en udsendelse. Man kan altså ikke på forhånd vide, om en udsendt soldat vil have 
brug for hjælp og støtte under og efter udsendelsen (SFI). Dette ser vi som endnu en god grund til at 
undervise alle soldaterne i at yde psykologisk makkerhjælp til hinanden.  
 
Hvis det lykkes for Socialdemokratiet at komme igennem med deres forslag, vil det kræve en æn-
dring af den nuværende uddannelse af soldaterne. Der vil skulle tilføjes ekstra fag, som vil kræve 
tid og ressourcer, der skal tages et andet sted fra. 
Samtidig med at vi har interesse for selve forslaget og udviklingen af en sådan ny uddannel-
sesform, så kombinerer forslaget yderligere vores uddannelsesretninger, som er kommunikation og 
psykologi. Vi mener, at netop vores kompetencer inden for disse to områder betyder, at vi vil kunne 
komme med et fornuftigt og gennemtænkt udkast med idéer til, hvad et sådan uddannelsesforløb 
skal indeholde for at være brugbart for de soldater, der står foran at skulle udsendes.  
 
I den forbindelse er det interessant at se på, hvem de udsendte soldater egentlig er. Hvad kunne de 
have brug for at blive undervist i, i forbindelse med at skulle kunne fungere som psykologisk mak-
kerhjælp for kollegaer, der oplever en krise? Hvordan lærer de bedst at benytte sig af psykologisk 
makkerhjælp? Har de behov for, at det er en militæruddannet person, der gennemgår undervisnin-
gen med dem, eller vil de have nemmere ved at forholde sig til en civil psykolog eller lignende? 
Hvilken undervisningsform vil være mest brugbar over for dem – er det bedst at benytte sig af bø-
ger og dermed læsning om emnet, fællesdiskussioner i plenum, foredrag, praktiske øvelser eller en 
blanding af disse? 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Rapporten kan downloades på denne hjemmeside: 
http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=4681&Action=1&NewsId=2687&PID=9267, og når vi fremover henviser til den 
henviser vi til SFI 
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Dette leder os frem til vores problemformulering, der lyder: 
 
Ud fra en målgruppeanalyse af danske udsendte soldater, hvordan mener vi 
så, at der skal undervises i psykologisk makkerhjælp inden for hæren? 
Hvordan og i hvad skal soldaterne, der står foran deres første udsendelse, 
undervises for bedst muligt at kunne yde psykologisk makkerhjælp til hin-
anden under større eller mindre psykiske kriser? 
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Ordliste 
• Debriefing: i forbindelse med voldsomme hændelser i missionsområdet og altid i forbindel-
se med dødsfald, flyves der psykologer til den pågældende lejr for at yde akut psykologisk 
assistance. Denne assistance kan foregå ved psykologisk debriefing og ved tilbud om indivi-
duelle samtaler. Den psykologiske debriefing er en samtale mellem alle de involverede og 
psykologen. Delingen for hjælp af psykologen til sammen at sætte ord på deres følelser om-
kring hændelsen. De får altså hjælp til at få en psykologisk forståelse af hinanden og hæn-
delsen.  
• Defusing: i forbindelse med de fleste patruljer, hvor der forekommer særlige hændelser, fo-
retager lederen en defusing med primærgruppen. Defusing giver soldaterne en mulighed for 
at udveksle umiddelbare indtryk, hvis de føler, at de står tilbage med uafklarede oplevelser. 
Formålet med defusing er at få sat ord på hændelsen. Defusing indeholder dels en taktisk 
del, dels en psykologisk del. Først klarlægges det taktisk, om opgaven blev løst optimalt – 
hvem gjorde hvad og hvorfor? Dernæst følger den psykologiske del, der handler om at få 
soldaterne til at sætte ord på, hvordan de oplevede situationen og samarbejdet i gruppen. 
• Feltpræst: Der er altid tilknyttet en feltpræst til et missionsområde. Ifølge soldaterne i SFI-
rapporten udfylder han en meget vigtig rolle, da han er en form for neutral person. Soldater-
ne kan gå til ham, når de er trætte af de andre militærfolk. Feltpræsten bruges både som psy-
kolog, præst, ven og socialrådgiver.  
• Granatchok: dette er den tidligere anvendte betegnelse for den psykiske reaktion, der kan fo-
rekomme hos soldater i forbindelse med voldsomme krigshandlinger, og som viser sig ved 
angst, forvirring og hukommelsestab.  
• HBU: dette er forkortelsen for Hærens Basisuddannelse. Basisuddannelsen er også den, en 
værnepligtig følger. Uddannelsen tager fire måneder med undtagelse af Den Kongelige Liv-
garde (otte måneder) og Garehusarregimentet, Hesteskadronen (12 måneder). 
• HRU: dette er forkortelsen for Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Denne uddannelse er en 
lønnet overbygning til HBU, varer otte måneder og forbereder soldaterne på at deltage i For-
svarets internationale opgaver. Efter endt uddannelse får soldaten betegnelsen konstabel. 
• Konstabel: en kontraktansat soldat på manuelt arbejde. Konstabel er betegnelsen for solda-
ter, der har gennemført HRU. 
• Militær familie: denne betegnelse bruges af militærfolk til at beskrive det særlige fælles-
skab, der opstår blandt udsendte soldater. 
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• Primærgruppe: den deling eller sektion, som soldaten tilhører, altså de tætteste kollegaer. 
Primærgruppen består oftest en 30-40 personer.  
• Repatriering: dette begreb dækker over en for tidlig hjemsendelse. Soldaten bliver sendt 
hjem fra missionsområdet, inden hans kontrakt udløber. For tidlig hjemsendelse kan skyldes 
private årsager på hjemmefronten, såsom skilsmisse eller dødsfald. Det kan også skyldes 
svære fysiske eller psykiske skader. Den sidste grund til hjemsendelse før tid er, hvis solda-
ten svigter håndværket/reglerne eller kammeratskabet. Lige meget hvorfor en soldat sendes 
hjem før end beregnet, så er tidlig hjemsendelse ikke en ting soldaterne er glade for. Der ek-
sisterer en markant holdning til, at en opgave må gøres færdig, og at tage hjem i utide er et 
svigt. Soldaten har stor risiko for at blive ramt af skyldfølelse, hvis hans eller hendes deling 
senere lider tab. 
• SRS: dette er forkortelsen for Hærens Stående Reaktionsstyrke. I SRS findes de kontraktan-
satte, hvor det er en del af deres kontrakt at blive udsendt på missioner. En soldat kan først 
blive en del af SRS efter, at han eller hun har været udsendt mindst en gang.  
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Metode 
I forhold til vores valgte teori og den indsamlede empiri, vil vi argumentere for, at begge dele, samt 
vores analyse, harmonerer med en socialkonstruktionistisk tankegang. Vi har derfor valgt at lægge 
denne videnskabelige forståelse på projektet. En uddybning af denne optik vil være at finde i afsnit-
tet videnskabsteoretisk ramme på projektet. Socialkonstruktionismen arbejder indenfor tre overord-
nede retninger, som defineres af den respektive teoretikers fagområde; en humanistisk, en psykolo-
gisk og en samfundsvidenskabelig (der dog som oftest henvises til som socialkonstruktivismen). Til 
at give os en teoretisk baggrundsviden har vi til dette afsnit valgt at gøre brug af de to professorer i 
psykologi Kenneth J. Gergen og Mary Gergen, som indskriver sig i den psykologiske retning.  De 
har et stort forfatterskab bag sig, og vi gør brug af deres bog ”Social konstruktion ind i samtalen” 
(2005). Kenneth J. Gergen var ophavsmand til Socialkonstruktionismen tilbage i 1985, og de to 
teoretikere indskriver sig begge i denne optik. Der bliver ofte henvist til Gergen og Gergen af andre 
teoretikere inden for Socialkonstruktionismen, hvilket er årsagen til, at vi har valgt deres fremstil-
ling af Socialkonstruktionismen frem for andre. De giver i den valgte bog en let tilgængelig og bred 
beskrivelse af Socialkonstruktionismen og har ligeledes sat videnskaben op overfor, for os, relevan-
te emner som for eksempel undervisning. En af udfordringerne ved kun at bruge en bog som kilde 
er, at vi dermed kan få et begrænset syn på Socialkonstruktionismen. Denne ene bog omhandler dog 
det emne at have samtaler i en socialkonstruktionistisk optik og rammer dermed ned i præcis den 
del af Socialkonstruktionismen, som er relevant for vores projekt. Vi gør nemlig især brug af viden-
skaben i forbindelsen med analyse af empiri opnået gennem samtale. 
 
For at kunne besvare vores problemformulering er det af absolut nødvendighed at lære de hjem-
vendte soldater grundigt at kende. Dette er essentielt for at kunne udvikle et undervisningsudkast ud 
fra deres præmisser. Måden, vi vil gøre dette på, er ved først at lave en målgruppeanalyse af solda-
terne, da den grundlæggende antagelse er, at jo bedre vi kender vores målgruppe, jo mere hensigts-
mæssigt kan udkastet til produktet udvikles, og jo nemmere er det at tilrettelægge den mest givne 
kommunikation (Rasmussen&Fischer:2008:15).  
Ved hjælp af målgruppeanalysen bliver det således tydeliggjort for os, hvem soldaterne er, og 
hvad de kan have brug for i sådan en undervisning. Udover at finde ud af hvad de har brug for at 
blive undervist i, vil vi også se på, hvorledes undervisningen skal foregå, altså se på hvordan de skal 
undervises for at få det bedste udbytte. 
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For at udvikle den mest dækkende målgruppeanalyse vil vi benytte os af data og statistikker fra For-
svarets egne hjemmesider samt rapporten ”Hjemvendte soldater” (2010) udarbejdet af SFI. SFI har 
for nyligt lavet en omfattende interviewundersøgelse vedrørende at identificere oplevede konse-
kvenser af udsendelse for danske soldater og afdækker mange af de samme spørgsmål, som vi i 
indeværende projekt finder relevant for at kunne besvare vores egen problemstilling. Fra SFI’s side 
har de benyttet sig af en kvalitativ interviewundersøgelse. Der er brugt respondenter fra Forsvaret, 
Institut for Militærpsykologi, Forsvarsakademiet, De Blå Baretter5, Familienetværket, HKKF6, 
samt udsendte og pårørende. De har afholdt 44 kvalitative interviews med udsendte eller personer, 
der har været i kontakt med udsendte, for at få en vurdering på de udfordringer, som rapporten af-
slutningsvis finder frem til. Da SFI har brugt en så bred skare af informanter, mener vi, at dette er 
med til at skabe et bredt syn på de forskellige konklusioner, der er i deres rapport. Vi mener derfor, 
at rapporten er både brugbar og dækkende i forbindelse med vores projekt.  
Ud fra vores socialkonstruktionistiske ståsted kan det være problematisk at benytte allerede 
skrevne rapporter, da vi ved brug af denne form for empiri læner os op af andres konklusioner i 
stedet for vores egne. Socialkonstruktionisterne nævner jo netop, at betydninger skabes i kontek-
sten, og dermed ville vi måske være nået frem til nogle andre konklusioner end SFI. Dette kommer 
vi dog uden om ved i stor grad at benytte os af citater fra soldaterne selv.  
Selvom vi vælger at bruge SFI-rapporten som en del af vores empiri på grund af det fælles in-
teresseområde, er det dog vigtigt at fremhæve, at vores projekt har et andet overordnet fokus end 
SFI-rapporten. SFI har et meget bredt fokus på hvilke forhold, der kan have betydning for en soldats 
velbefindende under udsendelse – de fokuserer på både missionstype, ledelsestype, kammeratskabet 
soldaterne imellem, de pårørende samt kontakten til og modtagelsen af det danske samfund. I vores 
projekt er vi mere snævre i og med, at vi kun fokuserer på, hvordan brugen af psykologisk makker-
hjælp vil være med til at forbedre soldaternes levestandard og psykiske forhold under og efter ud-
sendelse.  
 
Vi har yderligere afholdt et kvalitativt interview med en officer, af rangen premierløjtnant, inden for 
militæret. En af grundene til, at vi vælger at benytte os af den kvalitative interviewmetode, er, at 
Forsvaret er et forholdsvis ukendt område for os begge. Det vigtigste ved denne metode er netop, at 
der kan dukke nye temaer og emner op – undersøgelsesformen skaber mulighed for at nye og på 
                                                 
5 En forening som samler alle de danske mænd og kvinder, som har været udsendt på en international fredsstøttende 
eller humanitær mission.   
6 Hærens Konstabel- og Korporalforening  
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forhånd ukendte informationer om målgruppen kan komme frem (Rasmussen&Fischer:2008:98). 
Ved kun at interviewe én informant er vi klar over, at vi kun får ét syn på militæret. Interviewet 
skulle dog kun bruges som grundlag for skabelsen af en uddybende viden om militæret og som en 
mulighed for at stille spørgsmål specifikt målrettet mod vores problemstilling. Derfor mener vi, at 
kunne argumentere for, at dette ene interview gav os en bred nok forståelse i forbindelse med den 
viden, vi søgte. 
 
Som teorigrundlag for vores interviewguide, har vi gjort brug af Steinar Kvales og Svend Brink-
manns bog ”Interview – Introduktion til et håndværk” (2009). Steinar Kvale er professor i pædago-
gisk psykologi samt leder af Center for Kvalitativ Metodeudvikling, og Svend Brinkmann er pro-
fessor i almen psykologi og kvalitative metoder. De giver en indføring i, hvordan et interview bedst 
gribes an og hvordan vi som interviewere skal forholde os til den indsamlede data før, under og 
efter interviewet.  Med hensyn til valget af denne teori er en af grundene, at en del af vores anden 
empiri henviser til Kvale i forbindelse med kvalitative interviews. Der er nogen snak om, at Kvale 
har en anden videnskabsteoretisk forståelse end den, vi har indskrevet os under. Vi mener dog, at 
han giver en bred indføring i interviewteknikker, som kan overføres og bruges i henhold til vores 
videnskabsteoretiske optik. En bredere begrundelse herfor vil være at finde i afsnittet Interviewteo-
ri.  
 
For at få en bedre forståelse af, hvordan soldaternes indbyrdes interaktion påvirker udformningen af 
vores endelige produkt, samt til brug i analysen af vores interview, har vi yderligere gjort brug af 
Bronwyn Davies og Rom Harrés begreb ’positionering’ fra teksten ”Positioning: The Discursive 
Production of Selves” (1990). Davies er professor indenfor det psykologiske felt, og Harré er filosof 
og psykolog. Begge er anerkendte forfattere indenfor deres felt, og Harré indskriver sig i den so-
cialkonstruktionistiske optik på nogle punkter. Han argumenterer blandt andet for, at emotioner, det 
handlende selv og personligheden er konstrueret i og bundet til den lokale kulturelle sammenhæng. 
De to teoretikere er ophavsmænd til den forståelse af positionerings-begrebet som bruges i dag. Når 
andre henviser til positionerings-begrebet, henviser de ofte tilbage til Davies og Harré.   
 
Som overordnet teorigrundlag for målgruppeanalysen, har vi i stor udstrækning gjort brug af bogen 
”Målgruppeanalyse – lær din målgruppe at kende” (2008) af sociolog Christian Viktor Rasmussen 
og Louise Harder Fischer, der har arbejdet med målgruppeanalyser i mange år. Denne bog ser på 
målgruppeanalysen som en særskilt disciplin og opstiller en metode, som er lige til at anvende, når 
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man skal lære sin målgruppe at kende, så man kan henvende sig med sit budskab på en relevant 
måde (Rasmussen&Fischer:2008:7). Forfatterne har en velfunderet teoretisk viden, og bogen om-
handler derfor mange aspekter af målgruppeanalyseteorien funderet i en masse forskellig teori. 
Dermed kan vi ved læsningen af denne bog siges at have fået en bred og brugbar viden på området 
omhandlende målgruppeanalyse.   
 
Som belæg for vores valg af segmenterings model har vi som supplement til ovenstående teoribog 
gjort brug af diverse hjemmesider med information om kompasmodellen. Vi har yderligere benytte-
de os af teori om Minerva-modellen fra sociolog Henrik Dahls tekst ”Hvis din nabo var en bil” 
(2005) samt en tekst fra et kompendium modtaget på bachelordelen i kommunikation. Denne tekst 
er hentet fra www.acnielsen.dk, og vi har derfor ligeledes rekvireret tillægsinformationer fra denne 
hjemmeside. Ved brugen af Minerva-modellen er det dog vigtigt at være opmærksom på, at forskel-
lige teoretikere har forskellige variationer af, hvad de placerer i de forskellige segmenter. Derfor har 
vi i målgruppeanalysen valgt at definere de forskellige segmenter ud fra acnielsen.dk, Henrik Dahl 
og bogen ”Målgruppeanalyse – Lær din målgruppe at kende”.    
 
Til afsnittene om undervisningen har vi benyttet os af to bøger: ”Fra kæft, trit og retning til moderne 
ledelse” (2004) og ”Aktionslæringens DNA – en håndbog i aktionslæringens teori og metode” 
(2010). Den første bog giver os et indblik i, hvordan Forsvaret er bygget op som institution samt en 
forståelse af deres uddannelse før og nu. Bogen er skrevet af fire oberster, der alle har spillet en 
betydelig rolle i hærens ledelsesudvikling.  
Som begrundelse for vores valg af læringsteori, mener vi, at aktionslæringsmetoden er yderst 
brugbar i vores projekt. Dette skyldes, at det er en metode, der er udviklet specielt som voksen læ-
ringsteori. Derudover hænger den sammen med den socialkonstruktionistiske tankegang, da den 
udspringer fra aktionsforskningen. Det er endvidere en teori, der bygger meget på praksis, hvilket 
passer godt sammen med delkonklusionen på målgruppeanalysen. Som ved alle andre teorier, der er 
udviklet med henblik på en bred almen benyttelse, vil der være nogle begrænsninger og aspekter 
som vore projekt ikke vil kunne indskrives i. Vi mener dog overordnet, at aktionslæringen giver os 
mange muligheder for at arbejde med undervisningen på den måde, som vi har analyseret os frem 
til, vil være mest hensigtsmæssig. 
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Fremgangsmåde 
Vi valgte at starte ud med at indsamle en mængde forskellig empiri om Forsvaret og de danske sol-
dater generelt. Derefter snævrede vi søgningen ind til at omhandle udsendte soldater, for på den 
måde at skabe os et overordnet billede samt en idé om hvilke mennesker, det er, vi har med at gøre. 
Dernæst benyttede vi os af kvalitativ dataindsamling og interviewede en tidligere udsendt premier-
løjtnant, hvilket gav os mere indsigt i, hvordan hverdagen og livet er for soldaterne under en udsen-
delse og hvilke problematikker, der kan opstå i den forbindelse.  
Den viden vi erhvervede fra interviewet sammenholdte vi med informationer fra SFI-
rapporten ”Hjemvendte soldater” samt viden og statistikker fra diverse hjemmesider. Tilsammen 
gav dette os et godt billede af, hvem det er, vi skal udforme vores produkt til.   
 
De, af analysen udsprungne delkonklusioner, ledte os frem til det videre forløb med udviklingen af 
et undervisningsudkast. I denne sammenhæng var det vigtigt at skabe et overblik over, hvordan sol-
daterne lærer andre ting under deres uddannelse. Hvordan undervises de allerede? Og hvad undervi-
ses de i? Vi benyttede os her af den viden, vi allerede havde fra interviewet med premierløjtnanten 
samt af de ovennævnte bøger. Vi sammenholdte denne empiri med aktionslæringen for på den måde 
at frembringe den bedst mulige læringssituation for soldaterne. Fra delkonklusionen af målgruppe-
analysen havde vi nogle idéer til, hvordan soldaterne skal undervises, hvem der skal undervise dem 
samt, hvordan vi kan gøre undervisningen relevant for dem. For at få en viden om, hvad vi eventuelt 
kunne undervise soldaterne i, søgte vi informationer om andre lignende uddannelser, hvor fagfolk 
uddannes til at støtte hinanden i forbindelse med svære situationer. Her stødte vi på beredskabspsy-
kologi, som blev en god inspirationskilde til, hvad soldater skal undervises i for at kunne udøve 
psykologisk makkerhjælp for hinanden.  
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Videnskabsteoretisk ramme på projektet 
Socialkonstruktionismen er baseret på én grundlæggende idé, der opfordrer individer til at nytænke 
alt, hvad de har lært om verden og om dem selv. Deres hovedfokus er på sproget og de sociale pro-
cesser og relationer, der skaber virkelighed, viden og selvet. 
Socialkonstruktionisterne er ikke af den opfattelse, at der eksisterer en endelig sandhed eller 
en fundamental logik. De tror på, at intet er virkeligt, før folk når til en fælles forståelse, og at be-
tydninger dannes gennem de aktiviteter og holdninger, mennesker samarbejder om. Med det menes 
der, at det ikke er muligt at opnå en objektiv forståelse af verden. Når mennesket observerer verden, 
er det ikke verden i sig, der opleves, men verden gennem individuelle perceptioner og forståelser. 
Det, der når frem til forskellige individers øjne, er ikke forskelligt, men det individerne opfatter, det 
som verden betyder for hver af dem, er forskelligt. Denne forskel har rod i menneskets sociale rela-
tioner, og det er i kraft af disse relationer, at der skabes konstruktioner, som giver mening for indi-
viderne (Gergen:2005:7-8).  
 
Mennesker vil altid tale ud fra en kulturel tradition, når de definerer virkeligheden. Det vil sige, at 
rent formmæssigt vil to personer se den samme ting, men hvad denne ting har af betydning og me-
ning for den enkelte afhænger af, hvilken kulturel kontekst han eller hun kommer fra. Denne tanke-
gang gør sig også gældende for, hvordan mennesker anskuer hinanden (Gergen:2005:9). Nogle 
mennesker vil for eksempel se militæret som værende en beskyttende enhed, der er kommet til de-
res land for at hjælpe, mens andre vil se dem som en fredsforstyrrende gruppe, der tvinger folk til 
ting, de ikke ønsker.  
Fra individer er helt små af, konstruerer de den verden, som de lever i gennem kommunikati-
onen med hinanden. Men for at der overhovedet kan finde kommunikation sted, må andre individer 
tillægge betydning til det sagte. Forbliver mennesket i sine vante traditioner, vil livet blive ved at 
være forholdsvis forudsigeligt. Hvis der derimod konstant udvikles nye virkeligheder, vil individer-
ne også udvikle deres egen verden og dermed også dem selv (Gergen:2005:10).  
 
Socialkonstruktionisterne siger, at der kan sættes spørgsmålstegn ved alt det, mennesket tager for 
givet i verden. ”For eksempel eksisterer problemer ikke i den verden, alle kan se; det er snarere 
sådan, at vi konstruerer gode verdener og regner alle de hændelser, der står i vejen for opfyldelsen 
af vores ønsker, for problemer” (Gergen:2005:10). Ifølge denne livsanskuelse kunne alt det menne-
sket konstruerer som problemer i virkeligheden lige så godt konstrueres som muligheder. For ek-
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sempel er Osama Bin Laden for de fleste danskere en djævelsk mandsperson, der ikke har hjemme 
på denne jord, men for mange afghanere, og i særdeleshed talibanere, har han heltestatus.  
Ud fra Socialkonstruktionismen kan vi derfor antage, at alle har muligheder for at konstruere 
et godt liv til dem selv, og at mennesket ikke er begrænset af noget, som af den gængse befolkning 
opfattes som traditionelt, historisk sandt eller rigtigt.    
 
I enhver kultur er der specielle regler for, hvad man siger, hvad man gør, og hvilke ord der bruges. 
Hver lokal kultur har derfor et begrænset sæt muligheder for at udtrykke sig, og det er ikke uden 
problemer at gå ind i en lokal kultur og spille efter andre regler. Om en beskrivelse eller forklaring 
virker rigtig afhænger derfor af den fælles tradition, hvorfra de lyttende kommer. Som social-
konstruktionist skal man derfor altid lytte efter to ting; indhold såvel som konsekvens (Ger-
gen:2005:13). For eksempel ville du, hvis du fik fremvist en håndgranat, måske kigge interesseret 
på den, hvorimod du, hvis du fik fremvist den samme håndgarant, hvor splitten var trukket ud, ville 
løbe din vej. Menneskets livsformer skaber de ord, der benyttes, men de ord, der benyttes, skaber 
ligeledes menneskets livsformer. Disse livsformer er med til at danne grænserne for de forskellige 
livsverdener. Alle menneskets konstruktioner af virkeligheden er således indfældet i forskellige 
måder at leve på og alle måder at leve på er præget af forskellige værdisæt.  
Dette skal vi holde os for øje, når vi bevæger os ind i militærets livsverden. Vi bliver nødt til 
at forstå deres måde at se verden på for på den måde bedst muligt at kunne analysere på de sagte og 
skrevne ting. De forskellige ’sandheder’, som vi finder frem til, skal betragtes som sandheder ud fra 
militærets synspunkt, men kan sagtens se anderledes ud i andres øjne: ”Der er ingen ’Sandhed for 
alle’, men i stedet ’sandhed inden for fællesskabet’.” (Gergen:2005:51). At vi får præsenteret nogle 
’kendsgerninger’, betyder kun, at det er kendsgerninger inden for den militære livsverden, idet 
kendsgerninger afhænger af den tradition, de bliver beskrevet i. Hver tradition har sine egne værdi-
er, hvilket betyder, at alle kendsgerninger indeholder en eller anden form for værditradition, på både 
godt og ondt. I den forstand findes der altså ikke værdineutrale kendsgerninger (Gergen:2005:14) 
 
Problemerne opstår altså først rigtig, når lokale udgaver af sandheden behandles som en transcen-
dental sandhed. For selvom socialkonstruktionisterne siger, at alt kan have en værdi for en eller 
anden gruppe, og at de er åbne for alle værdier, holdninger og udtryksformer – hvad de kalder radi-
kal pluralisme (Gergen:2005:16) – så er de imod at finde den eneste rigtige måde, den eneste rigtige 
sandhed. De tror i stedet på, at alle faktuelle beskrivelser indeholder en eller anden form for værdi-
tradition, og i den forstand ville ingen beskrivelser kunne se sig værdifri. Så når en fundamental 
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islamisk gruppe for eksempel mener, at hele verden burde følge de love, som de har analyseret sig 
frem til ud fra Koranen, så går de imod socialkonstruktionisternes ideologi. Socialkonstruktionis-
men er som livsanskuelse nemlig mere demokratifremmende. Den vil med sin tankegang spænde 
ben for enhver gruppe, der prøver at undertrykke andre med deres konstruktion af sandheden.  
 
Et af de mest udbredte kritikpunkter af Socialkonstruktionismen er, at hvis alle altid sætter spørgs-
målstegn ved det sagte eller skrevnes legitimitet, så kan hele verden ende i anarki og ragnarok. Men 
socialkonstruktionisterne siger ikke, at man ikke må tro på noget. Socialkonstruktionismen giver i 
stedet plads til, at mennesker kan tro på noget forskelligt. Set fra en socialkonstruktionistisk vinkel 
er det relationerne og ikke individerne, som er samfundets fundament. Mennesket kan kun få noget 
til at give mening i kraft af det, som er gået forud, og det som kommer efter, altså hvad mennesket 
oplever som rationelt og værdifuldt (Gergen:2005:24).  
 
Socialkonstruktionisterne vil som metode favorisere pluralismen. De tror på, at mange stemmer, 
mange værdier og mange forskellige metoder tilsammen danner en bedre empiri (Gergen:2005:63).  
De mener yderligere, at det kan falde ud til alles fordel, hvis man i en undersøgelse lader in-
formanterne selv portrættere deres liv og ideer, i stedet for at konkludere noget på deres vegne. En 
udbytterig fremgangsmåde ville her være at benytte sig af narrative metoder, hvor informanterne 
selv får mulighed for at fortælle (Gergen:2005:57). Som i forlængelse af dette, finder de endvidere 
den antropologiske forskning interessant. De mener at ved at benytte sig af selv-antropologi, hvor 
det er egne fortællinger, der bruges til at underbygge teorien, vil det give en langt dybere indsigt i 
personernes liv og gøren (Gergen:2005:61). 
 
Der er stor forskel på traditionel og socialkonstruktionistisk forskning, og sidstnævnte er især for-
ankret i de forskellige syn på personlig og social forandring. Traditionel forskning mener, at der er 
en stor grad af stabilitet i menneskers opførsel, mens socialkonstruktionister påpeger menneskets 
potentiale for forandring. Socialkonstruktionisterne ser former for traditionelt liv holdt sammen af 
fælles betydninger og værdier, og med forvandling i diskurs og værdier, kan det kulturelle liv ændre 
sig drastisk. Derfor vil det for dem altid være et åbent spørgsmål, om gårdsdagens forskning kan 
bruges i morgen. Aktionsforskningen er en af de forskningsmetoder, der lægger op til at skabe nye 
fremtider her og nu, i stedet for at bruge tid på at kortlægge fortiden for at kunne forudse fremtiden. 
Forskningen udsprang i 1970’erne og har derfor en del af denne tids intellektuelle og politiske vild-
skab over sig. I stedet for at forske inde i diverse laboratorier med henblik på at blive publiceret, gik 
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disse forskere på gaden og opsøgte dem, som de mente, havde brug for deres forskning. Aktions-
forskningen bruges i dag på flere niveauer, blandt andet ledelsesudvikling, uddannelse, samfunds-
udvikling og terapi (Gergen:2005:61-62).  
 
Ifølge socialkonstruktionisterne vil vi i undervisnings øjemed skulle nedbryde de gængse faggræn-
ser og opmuntre til at bruge mange forskellige metoder og udvide de eksisterende udtryksformer 
(Gergen:2005:52-54). De bedste muligheder for et succesfuldt undervisningsforløb ligger i tværfag-
lige samtaler, hvor mangfoldige værdier får lov at krydse over, og hvor fokus ligger på, at ingen 
sidder inde med en sandhed, men at individerne i fællesskab kan skabe nogle værdifulde konstruk-
tioner, der vil forbedre deres nuværende situation. De tror på at skabe en fælles læreproces, hvor 
gruppearbejde er i fokus, og hvor deciderede forelæsninger erstattes af samtaler med de studerende 
– et forum hvor mening skabes i relationerne (Gergen:2005:42). 
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Positionering 
Positioneringsteorien er et begreb, der er udviklet inden for den del af socialpsykologien, der be-
skæftiger sig med samtaleanalyse (Gads Psykologileksikon:2007:464). Den ligger i naturlig forlæn-
gelse af vores videnskabsteoretiske ramme, der ligeledes har fokus på sproget og relationerne. Teo-
rien bliver specielt brugbar i forhold til vores målgruppeanalyse, da vi blandt andet indsamler vores 
empiri gennem interview, hvorved en form for samtaleanalyse af dette interview bliver essentiel.  
 
Positioneringsteorien har sit ophav i en kritik af rollebegrebet. Bronwyn Davies og Rom Harré me-
ner, at man ved at bruge positioneringsteorien frem for rollebegrebet formår at skabe et fokus på de 
dynamiske aspekter i forbindelse med individers forhold til hinanden. Positioneringsteorien giver 
individet mulighed for at tænke på sig selv som et vælgende subjekt, hvorimod en rolle er forudbe-
stemt af individets erfaringer (Davies&Harré:1990:43). Positioner produceres hele tiden og for-
handles løbende i det sociale liv, hvorimod roller er mere fastlåste. En position skal ses som væren-
de et produkt af diskursive praksisser, og derfor eksisterer positioner ikke i adskillelse fra menne-
skelige praksisser. At positioner hele tiden produceres passer godt sammen med vores social-
konstruktionistiske ståsted, da Socialkonstruktionismen jo netop, ifølge Gergen, også siger, at men-
nesket hele tiden konstruerer sin identitet.  
Davies og Harré anskuer dannelsen af selvet som et fænomen, der opstår i relationer og sam-
spil med andre mennesker. Ud fra denne tese vil positioneringen af selvet ske gennem konkrete 
samtaler, disse værende primært narrativer eller illokutionære7 talehandlinger, der konstrueres mel-
lem mennesker. (Davies&Harré:1990:46) Selvet skal ud fra denne teori forstås som et relationelt 
selv, der indtager forskellige subjektpositioner i kontekst af hvilke diskursive praksisser, der er til 
rådighed. I en interaktion vil der derfor forekomme positioneringer på to forskellige måder: som 
ovenstående indikerer, vil den ene være selvvalgt, hvor individet mobiliserer nogle bestemte diskur-
ser for at forsøge at sætte sig selv i en særlig position, mens den anden bliver pålagt eksternt, hvor 
individet altså sættes i en bestemt position af andre (Davies&Harré:1990:48). Den tildelte positione-
ring stemmer dog ikke altid overens med, hvilken positionering modparten har valgt at påtage sig 
eller vice versa. Selve positioneringen står derfor til forhandling fra det øjeblik, den ene part ikke 
ønsker den tildelte position. For at begge individer skal anse kommunikationen som værende vel-
lykket, kræver det, at de begge accepterer de tildelte positioner.   
                                                 
7 Dette henviser til, at sprog ikke er konstaterende eller blot gengiver en objektiv sandhed. Talehandlinger betyder, at 
der med sproget opfordres til fysisk handling (Davies&Harré:1990:45) 
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Også denne del af positioneringsteorien passer godt sammen med Socialkonstruktionismen, da den 
præcis påpeger, at det er i samspillet mellem mennesker, at selvet, viden og virkeligheden skabes. 
 
Hvis det grundlæggende identitetsspørgsmål er ’hvem er jeg?’, vil svaret, ifølge positioneringsteori-
en, afhænge af, hvem der stiller spørgsmålet, samt af hvordan den spørgende og den svarende er 
positioneret i forhold til hinanden i det sociale liv. Dette gælder også i de tilfælde, hvor spørgeren 
og svareren er en og samme person (som når man selvrefleksivt spørger: ’hvem er jeg?’), hvilket 
kan kaldes refleksiv positionering (Davies&Harrés:1990:46). Et eksempel herpå kan være en ud-
sendt, der til SFI-rapporten udtaler: ”Også fordi det er en stor del af, ’hvem er jeg?’, at have den 
tilknytning til Forsvaret, som jeg har. Også fordi jeg primært er civil og har en civil karriere.” 
(SFI, s. 34). Denne udsendte positionerer altså her sig selv som værende en soldat ud fra sin tilknyt-
ning til Forsvaret, hvor han ellers ville positionere sig selv som tilhørende det civile samfund med 
en civil karriere. Ifølge Socialkonstruktionismen afhænger alt af, hvilken kontekst de oplevende har 
levet og lever i. Forskellige kontekster skaber forskellige værdisæt, og dermed vil Socialkonstruk-
tionismen være enig i, at svaret vil afhænge af den spørgendes samt den adspurgtes kontekst. 
 
Positionsbegrebet peger metaforisk på, at individer er lokaliseret på forskellige og ofte ulige måder i 
de samtaler, de fører. Tanken er, at vi kun kan forstå, hvorfor sociale episoder udspiller sig, som de 
gør, hvis vi kender til de positioner, der strukturerer dem. For eksempel kan en person i én sam-
menhæng agere som leder, fordi vedkommende er positioneret som sådan i forhold til sin deling i 
Forsvaret, mens personen ved strategimødet med de overordnede er positioneret som værende en 
underordnet. Positionsbegrebet henviser i dag til, hvordan personer (midlertidigt eller permanent) er 
lokaliseret i det sociale rum, mens positioneringsbegrebet henviser til den aktivitet, det er at tilskri-
ve individer en sådan position. 
Positioneringsbegrebet er altså grundlæggende et konversationsfænomen og kommer til ud-
tryk gennem sproget og samtalen. Samtaler kan i denne optik defineres som illokutionære talehand-
linger, der konstruerer en virkelighed (Davies&Harré:1990:45). Sproget bruges derfor til at for-
handle selvet, samt de sandheder og sociale identiteter som individerne konstruerer i den pågælden-
de situation. Dette vil i den indsamlede empiri komme til udtryk ved, at både interviewer og den 
interviewede er medskabere af slutproduktet.  
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Interviewteori 
I indeværende projekt træder vi ind i en verden, som vi ikke normalt er en del af – Forsvarets ver-
den. Vi skal ifølge vores videnskabsteoretiske ståsted sørge for at nå frem til en fælles forståelse 
med vores målgruppe, hvilket vi blandt andet kan gøre ved at lære den militære verden at kende. 
Dette gøres bedst ved at forstå den ud fra de mennesker, der dagligt bevæger sig rundt i den.  
Det kvalitative forskningsinterview forsøger netop at forstå og se verden gennem interview-
personens øjne (Kvale:2009:17), hvilket også er en af grundene til, at vi valgte at benytte os af den-
ne metode. I dette afsnit vil vi komme ind på noget grundlæggende teori om det kvalitative forsk-
ningsinterview.  
 
Der findes mange forskellige former for interviews, som alle opfylder nogle forskellige behov. 
Forskningsinterviewets opgave er at producere viden. Denne viden bliver produceret socialt i sam-
spillet mellem intervieweren og den interviewede (Kvale:2009:100). Selvom der bliver produceret 
viden gennem samspillet, så er det vigtigt at huske på, at forskningsinterviewet ikke er en samtale 
mellem ligestillede personer – intervieweren vil som oftest være positioneret som en, der styrer 
samtalen og den interviewede ligeledes positioneret i rollen som en, der forventes en vis viden fra. 
Det er således intervieweren, der fra sin position definerer og kontrollerer samtalesituationen, og 
derved adskiller interviewet sig essentielt fra en almindelig hverdagssamtale (Kvale:2009:19).  
 
Et af de mest brugte forskningsinterviews er det semistrukturerede livsverdeninterview. I denne 
form for interview forsøger intervieweren at forstå temaer fra den daglige livsverden ud fra inter-
viewpersonens perspektiver. Intervieweren søger efter at indhente beskrivelser af den interviewedes 
livsverden. På denne måde italesætter den interviewede selv de vigtigste pointer og giver dermed 
udtryk for, hvilke konstruktioner, der er vigtig i hans eller hendes verden. Selvom denne form for 
interview typisk bliver brugt sammen med fænomenologien, mener vi, at interviewformen også kan 
høre til den socialkonstruktionistiske tankegang.  Socialkonstruktionismen taler om at lade folk tale 
med deres egen stemme, i stedet for at forskeren konkluderer på deres vegne. Dette kan gøres gen-
nem narrative metoder, hvilket det semistrukturerede livsverdeninterview bestemt må siges at være. 
Vi får igennem interviewet et indblik i den virkelighed, som soldaterne lever i samt, at vi får mulig-
hed for at se livet fra deres synsvinkel (Gergen:2005:57). 
Interviewet minder meget om en hverdagssamtale, men da det er et professionelt interview, 
har det et formål, og man bliver som interviewer derved nødt til at benytte en særlig tilgang og tek-
nik. At interviewet er semistruktureret betyder, at det hverken er en åben hverdagssamtale eller et 
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lukket spørgeskema. Intervieweren har en interviewguide, som fokuserer på de specifikke emner, 
der skal indhentes viden om. Interviewguiden er ment som et hjælpemiddel for intervieweren. Der 
kan for eksempel stå forslag til uddybende spørgsmål, den kan fungere som en rettesnor, så spørgs-
målene kommer i en god rækkefølge, og så kan den hjælpe til, at alle spørgsmålene bliver stillet 
(Kvale:2009:45). 
 
Den viden der fremskaffes ved et forskningsinterview er kendetegnet ved syv hovedtræk. Inter-
viewviden er produceret, relationel, samtalebaseret, kontekstuel, sproglig, narrativ og pragmatisk. 
Vi vil i det følgende gennemgå de syv træk: 
At viden er produceret henviser til, at forskningsinterviewet er en situation, hvori der skabes 
viden, idet viden bliver konstrueret socialt i samspillet mellem de to personer. Den fremskaffede 
viden er altså ikke blot noget, der bliver fundet, men er noget som skabes aktivt gennem spørgsmål 
og svar. Dette er i høj grad en socialkonstruktionistisk tankegang, da socialkonstruktionisterne jo 
netop siger, at viden er placeret i relationen mellem mennesker (Gergen:2005:42). Når Kvale siger, 
at viden er relationel, siger han samtidig, at den viden, der skabes i interviewet er inter-relationel og 
inter-subjektiv – forskeren kan enten vælge at fokusere på den viden, der produceres i rummet mel-
lem de to involverede parter eller koncentrere sig om samspillet de to imellem, og dermed hvorledes 
de positionerer sig overfor hinanden. Viden er ligeledes samtalebaseret, idet samtalen er en primær 
måde at producere viden på. Derudover er viden kontekstuel, hvilket, ifølge Kvale, henviser til, at 
en viden, der er opnået i én situation, ikke nødvendigvis kan overføres til, eller sammenlignes med, 
viden i andre situationer. Interviewet finder sted i en interpersonel kontekst, hvilket nødvendigvis 
må betyde, at interviewudsagnenes betydning må relateres til netop den kontekst. Såvel Social-
konstruktionismen som positioneringsteorien har stor fokus på sproget, og det er da ligeledes en 
essentiel ting at have i fokus ved et interview. At viden er sproglig betyder, at sproget er interview-
processens værktøj, samt at produktet også er sprogligt. Viden konstitueres gennem det sproglige 
samspil og det er ligeledes primært gennem sproget, at vi positionerer os. Viden er også narrativ, da 
historier er en rigtig god måde at finde mening i menneskets sociale virkelighed samt i livet. Inter-
views, hvor den interviewede fortæller historier om sit eget liv, kaldes for åbne interviews. Til sidst 
siger Kvale, at viden også er pragmatisk, hvilket henviser til, at den viden der produceres i et inter-
view skal være nyttig og skal fungere i den respektive kontekst (Kvale:2009:71-74).    
 
En rigtig vigtig pointe ved brugen af det semistrukturerede interview er, at det lægger op til mulig-
heden for at stille uddybende spørgsmål – er der noget af det, den interviewede siger, som virker 
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uklart, så er det muligt at bede personen om at uddybe eller forklare på en anden måde. Social-
konstruktionisterne mener i denne forbindelse, at betydninger skal ses som en koordineret handling. 
Når vi stiller uddybende spørgsmål, skal vi ikke koncentrere os om betydningen af det sagte inde i 
den interviewedes hoved, men i stedet fokusere på betydningen som noget, der dannes i den relati-
on, der er imellem os og den interviewede (Gergen:2005.23). I og med at interviewet også skaber 
viden, giver det semistrukturerede interview også mulighed for, at der ved hjælp af den fundne vi-
den undervejs kan opfindes andre og bedre formuleret spørgsmål.  
I forbindelse med de uddybende spørgsmål skal det dog nævnes at Kvale påpeger, at det er 
rigtig vigtigt at have en eller anden form for forudgående viden om emnet, inden man påbegynder 
interviewet, da det på den måde er nemmere at stille spørgsmål, der følger op på interviewpersonens 
svar. Kvaliteten af de producerede data i et kvalitativt interview afhænger af både interviewerens 
evner som interviewer, men bestemt også af interviewerens forhåndsviden om emnet (Kva-
le:2009:100). Det er ligeledes vigtigt at være bevidst om, hvilke positioner du som interviewer sæt-
ter dig selv og din respondent i, samt hvilke positioner respondenten indtager og sætter dig i.   
 
Den åbne struktur i forskningsinterviewet er, som beskrevet ovenover, en fordel, men er bestemt 
også et problemområde i interviewundersøgelser. Der findes nemlig ingen standardprocedurer eller 
regler for udførelsen af et forskningsinterview. Dette kan gøre det problematisk for en førstegangs-
interviewer at komme ordentligt i gang. Kvale mener dog, at der er en idealiseret vej for en inter-
viewundersøgelse, og at denne består af syv faser. Ved hver fase er der nogle standardvalg af til-
gange og teknikker, som skal træffes (Kvale:2009:119).  
De syv faser er: tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation og rap-
portering. Det er vigtigt at have styr på temaet før selve interviewet, og derefter bør man designe 
undersøgelsen med henblik på at fremskaffe den ønskede viden på den bedst mulige måde. Inter-
viewet skal gennemføres på baggrund af en interviewguide, og herefter skal det transskriberes så 
den fremskaffede viden kan blive genstand for analyse. Dernæst skal man gennem verifikation fast-
slå reliabiliteten, validiteten og generaliserbarheden og til sidst skal resultaterne rapporteres videre i 
en form, der lever op til de videnskabelige kriterier (Kvale:2009:122-123).  
 
De syv faser i forhold til vores undersøgelse 
I forbindelse med tematiseringen af undersøgelsen påpeger Kvale vigtigheden af, at man inden sel-
ve interviewet gør sig nogle overvejelser om hvorfor, hvad og hvordan: Hvorfor laver vi denne un-
dersøgelse? Hvad vil vi gerne vide mere om? Hvordan skal vi anskaffe os denne viden? (Kvale 
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2009:125). Overvejelserne, om hvorfor vi ønsker at arbejde med militæret og psykologisk makker-
hjælp i forbindelse med udsendelse af danske soldater, står beskrevet i indledningen og blev formu-
leret som noget af det første i hele processen.  
Vores overvejelser gik derfor på dette stadie især i retningen af, hvad vi gerne ville vide, og 
hvordan vi bedst muligt kunne få fat i denne viden ved hjælp af de rigtige spørgsmål. Som beskre-
vet i metode-afsnittet var det vigtigt for os, at vi havde en grundlæggende viden om militæret, inden 
vi lavede selve interviewet med premierløjtnanten. Men derudover ville vi gerne tale med ham for 
at få noget at vide om, hvad de egentlig ved om psykologisk makkerhjælp inden for Forsvaret, hvor 
meget de gør ud af det, og hvorvidt soldaterne vil være interesserede i at modtage undervisning in-
den for dette område. Grunden til at vi valgte at tale med en premierløjtnant var, at han har en stor 
viden om, hvad der foregår inden for militæret, men at han samtidig også har prøvet at være på For-
svarets konstabel-uddannelse. Ikke nok med at denne premierløjtnant selv har været udsendt, så har 
han også været delingsfører for en deling, der stod foran en udsendelse. 
 
Interviewguiden blev designet ud fra en viden om, at det i et semistruktureret interview er vigtigt at 
have en idé om, hvor interviewet tematisk skal lede hen, men samtidig skal der også være mulighed 
for og plads til nye temaer, som kan opstå løbende i interviewet. Derudover var det dog også nød-
vendigt at tage hensyn til, at ingen af os har interviewet mere end nogle få gange før, og derfor følte 
vi begge, at det var nødvendigt med en rimelig struktureret interviewguide, der kunne positionere os 
som værende de vidende og som kunne hjælpe, hvis vi skulle gå i stå eller glemme, hvad vi skulle 
spørge om. Derfor lavede vi en detaljeret rækkefølge med omhyggeligt formulerede spørgsmål (Bi-
lag C), hvilket ellers ikke er normalen ved et semistruktureret interview (Kvale:2009:151), men det 
hjalp os til at blive mere trygge i interviewsituationen. Mange af vores spørgsmål var lukkede 
ja/nej-spørgsmål, men med muligheden for at stille uddybende spørgsmål afhængig af svaret for på 
den måde at præcisere interviewet. Vi valgte denne form for spørgsmål, for at gøre dem så korte og 
enkle som muligt (Kvale:2009:154). Vores første spørgsmål var rettet mod en konkret situation 
(hans første udsendelse), hvilket var ment som et forsøg på, at få ham tilbage til den gang han selv 
var udsendt.  
Med hensyn til selve udførelsen af interviewet lod vi det foregå hjemme hos premierløjtnan-
ten. På den måde kom vi ham i møde, og gav ham en afslappet positionering, hvor han ikke ville 
blive hæmmet af at skulle sidde og tale åbent i et offentligt rum. Vi havde en forestilling om, at han 
på denne måde ville tale mere ærligt og lige ud af posen. Som introduktion til interviewet briefede 
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vi ham endnu engang8 om, hvorfor vi ønskede at tale med ham, samt om hvad vores projekt om-
handler. På denne måde kunne interviewpersonen få en fornemmelse af formålet med interviewet 
og ville dermed føle sig mere tryg i situationen (Kvale:2009:149). Ved gennemlæsning af transskri-
beringen og ved de elementer vi har trukket ud fra interviewet, har vi desuden haft for øje, at re-
spondenten kan have positioneret sig som værende mere vidende end sandt var og at hans udsagn 
derfor hele tiden skulle underbygges af viden hentet fra andre kilder. Dette er en vigtig ting i for-
bindelse med vores videnskabsteoretiske ståsted. Socialkonstruktionister skal nemlig hele tiden lytte 
efter to ting i forbindelse med det sagte. De skal lytte efter både indhold i det sagte samt konsekven-
sen af det (Gergen:2005:13). 
Vi valgte at lade premierløjtnanten optræde anonymt. Dette var ikke en aftale, vi havde ind-
gået inden interviewet, men da han undervejs spurgte om, hvor offentligt materialet ville blive (Bi-
lag B, minut 35), måtte vi tage stilling til det. Vi lod ham vide, at han selv bestemte, hvor offentlig 
han ville være. Selvom han gav udtryk for, at det kun var én bestemt ting, han gerne ville slippe for 
at blive positioneret med, så valgte vi senere hen at gøre ham fuldstændig anonym. Dette valg tog vi 
af flere grunde. For det første ville vi gerne kunne citere i stedet for at skulle omskrive og for det 
andet følte vi, at det var det mest etiske at gøre. Han kommer igennem interviewet med nogle gene-
raliserende udtalelser, som kan positionere ham som værende grov overfor venner og kollegaer, og 
som måske ville positionere dem som værende mindre værd, så hvis de skulle komme i nærheden af 
vores projekt.  
For at gøre ham anonym har vi valgt kun at beskrive ham ud fra hans rang og ikke komme 
med andre informationer, som kan være genkendelige for andre (Kvale:2009:91). 
 
Ved transskriptionen af interviewet valgte vi at transskribere det sagte ord for ord (Kva-
le:2009:203). Dette betyder, at øh’er er medtaget samt, at der er tre punktummer ved pauser eller 
uforståelige ting. Derudover indsatte vi enkelte steder en firkantet parentes for at være sikre på at 
undgå misforståelser steder, hvor det ikke er helt tydeligt, hvad der henvises til. Dette gjorde vi af 
hensyn til den senere brug af interviewet, og derfor var det også nødvendigt at foretage transskripti-
onen hurtigt efter selve interviewet. Med hensyn til punktummer og kommaer, valgte vi her både at 
gøre det efter, hvornår der var naturlige pauser, men samtidig også når det passede godt ind, for på 
den måde at gøre det nemmere at læse og arbejde med senere hen (Kvale:2009:207). 
                                                 
8 Dette havde vi selvfølgelig allerede gjort første gang, da vi kontaktede ham for at få en aftale om et interview. 
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I forbindelse med analysen af interviewet, var det aldrig meningen, at dette interview skulle gen-
nemanalyseres – det skulle derimod bruges som et opklarende interview, hvorved vi kunne skaffe 
os noget mere viden om militæret og især om, hvorledes de arbejder med psykisk støtte til de ud-
sendte soldater. Noget af den interviewdata vi fremskaffede blev brugt som understøttende i forbin-
delse med vores målgruppeanalyse, mens resten var ment som en hjælp til os. For det første kunne 
vi få et indblik i hvorvidt psykologisk makkerhjælp er noget, de allerede arbejder med, og på hvilket 
plan de i så fald gør det. For det andet kunne vi få en ide om, hvordan soldater bedst lærer, samt om 
de vil være modtagelige overfor en undervisning i psykologisk makkerhjælp. 
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Målgruppeanalyse 
En målgruppeanalyse kan beskrive en målgruppes behov og præferencer og en definition kan lyde: 
målgruppeanalyse er (anvendelse af metode og/eller teori til) kategorisering af menneskers kultur” 
(Rasmussen&Fischer:2008:17).  
 
Indeværende afsnit indeholder en målgruppeanalyse af soldater, der står foran at skulle udsendes på 
en international mission for første gang. For at lære disse soldater samt deres behov at kende tager 
vi udgangspunkt i soldater, der allerede har været udsendt. På denne måde får vi et indblik i, hvad 
det, ifølge soldaterne, vil sige at være udsendt og kan på den måde sammensætte det bedst mulige 
udkast til undervisning i psykologisk makkerhjælp. 
Målgruppeanalysen skal altså hjælpe os til at forstå, hvad soldaterne har brug for at blive un-
dervist i, hvis de skal lære at kunne fungere som psykologisk makkerhjælp for hinanden under ud-
sendelsen. Dog skal vi hele tiden huske at påføre os de socialkonstruktionistiske briller, hvormed vi 
skal være opmærksomme på, at verden ser forskellig ud alt afhængig af, hvilke øjne der ser. I for-
bindelse med empiriindsamlingen er det derfor vigtigt at holde os for øje, at vi tolker stoffet på en 
måde på grund af vores livsverden, mens andre måske vil tolke empirien på anden vis.  
Empirien til målgruppeanalysen er indsamlet gennem interview med en premierløjtnant (Bilag 
B), SFI rapporten ”Hjemvendte soldater” (2010) samt informationer fra Forsvarets hjemmesider 
www.forsvaret.dk og www.forsvaretsuddannelser.dk. Ved interviewet skal vi huske på, at viden 
bliver skabt i samspillet mellem os og den interviewede, den indsamlede viden er et resultat af, at vi 
kommunikerer med hinanden. Dermed vil denne viden også være et resultat af de forskellige 
livsverdener, der mødes i interviewet, og betydningen af det fundne vil kun eksistere i kraft af den-
ne relation (Gergen:2005:23). Det er ligeledes essentielt, at være opmærksom på såvel responden-
tens som vores egne positioneringer i interviewforløbet. Hvordan vi ser ham og hvordan han ser os, 
kan have stor betydning for de analyser vi hiver ud af interviewet.  
En anden ting, der også er vigtig at huske på, er, at vi træder ind i militærets verden, og at de-
res sandheder og kendsgerninger ikke nødvendigvis er sandheder og kendsgerninger i andres 
livsverdener. Den konstruerede viden er altså i høj grad betinget af, at vi taler med en premierløjt-
nant, som har nogle værdisæt, der tilhører det militære sammenhold. Dog skal det i denne sammen-
hæng også nævnes, at premierløjtnanten just har forladt militæret, hvilket kan betyde, at kendsger-
ningerne er farvet af et nyt og andet værdisæt, som tilhører hans nye livsverden. 
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Afgrænsning  
Rasmussen og Fischer pointerer vigtigheden af at afgrænse målgruppen, så den kun omhandler præ-
cis den gruppe, der reelt har relevans for os og vores undersøgelse (Rasmussen&Fischer:2008:17). 
Dette kan sammenkobles med Socialkonstruktionismen. Da der hører forskellige værdisæt til for-
skellige livsverdener, vil det være vigtigt for os at have en præcis definition af hvem vores mål-
gruppe er, så vi ved hvis værdisæt, vi arbejder inden for. Derfor vil vi starte ud med, at indsnævre 
den gruppe, vi skal kigge nærmere på. 
 
For at komme så tæt på kernen af, hvilke mennesker vores målgruppe består af, benytter vi os i vo-
res analyse af en blanding af forskellige baggrundsvariabler. Vi starter med de demografiske, videre 
til socioøkonomiske og slutter af med de kulturelle variabler (Rasmussen&Fischer:2008:49). Vi 
håber på denne måde at skabe et fundament for, hvilken type mennesker, undervisningen skal mål-
rettes til.  
Forsvaret har tre instanser; hæren, søværnet og flyvevåbnet, som alle tre udsender professio-
nelle soldater på internationale missioner. Hæren har dog den største årlige procent af udsendte sol-
dater, og vi har derfor valgt at målrette vores analyse til kun at omfatte konstabler samt overordne-
de, der er uddannet indenfor hæren.  
 
Demografiske variabler 
Køn 
Forsvaret udsender hvert år i alt ca. 1.100 soldater på internationale missioner. Af disse 1.100 er 
størstedelen mænd, faktisk var der i 2009 kun udstationeret 128 kvinder9. Dette tal gælder for hele 
Forsvaret og ikke specifikt for vores afgrænsning til hæren, men da tallet er et overordnet tal, lader 
vi det give udtryk for en tendens, som også må gøre sig gældende i hæren, da den jo er en del af 
Forsvaret. Tallet giver altså et indtryk af, at udsendte delinger hovedsageligt består af mænd, hvilket 
betyder, at det især er mænd, der skal modtage undervisning i psykologisk makkerhjælp. I forbin-
delse med udformningen af vores udkast til undervisningen, bør vi af denne grund gøre os nogle 
overvejelser omkring køn. Derfor skal vi overveje følgende spørgsmål: Skal der være forskel på 
undervisningen af mænd og kvinder? Bør undervisningen udformes, så den er tilpasset mænd og 
deres måde at håndtere følelser på? Eller skal der tages hensyn til begge køn i en samlet undervis-
ning? 
                                                 
9 http://www.forsvaret.dk/FPT/Nyt%20og%20Presse/tal/KVINDERIFORSVARET/Pages/default.aspx 
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Under de fleste militære uddannelser tages der nogle særlige hensyn til de kvindelige soldater – i 
forbindelse med de fysiske aktiviteter behøver kvinderne for eksempel ikke kunne de samme ting 
som mændene. Den interviewede premierløjtnant udtrykker skepsis overfor denne forskelsbehand-
ling, da han mener, at udsendte soldater skal kunne det samme, lige meget hvilket køn de tilhører: 
”Men det ændrer jo ikke på, at man skal løbe med den samme riffel, og man skal løbe i de samme 
vandkanaler, og man skal løfte sin makker på 100 kg., når han falder om. Og derfor skal man bare 
droppe, at man overhovedet kigger på køn, og så skal man kigge på nogle kvalifikationer.” (Bilag 
B, minut 45). Ifølge vores informant bør alle soldater altså behandles ens, og man bør undgå en op-
deling i mandlige og kvindelige soldater. Han mener videre, at der bør udformes funktionsbeskri-
velser, der fortæller, hvad soldaten skal kunne for at udfylde stillingen, i stedet for at der bliver gjort 
forskel på kønnene og forventningerne til dem. 
Vi vælger at følge samme princip i forbindelse med udformningen af vores udkast til under-
visningen. Det kan godt være, at der er en generel tendens til, at kvinder positioneres som værende 
bedre til at tale om og være i kontakt med deres følelser, men vi må tage udgangspunkt i, at en sol-
dat er en soldat og derfor ikke tage disse specifikke hensyn i forhold til kønnet. Endvidere mener vi 
også, at en opdeling i kvinder og mænd ikke har højeste relevans i forbindelse med vores projekt, da 
de trods køn kommer fra samme uddannelse og har nogenlunde de samme mål og fremtidsplaner. 
De tilhører alle den samme livsverden, og bør derfor, ifølge Socialkonstruktionismen, have det 
samme værdisæt. Derfor mener vi også, at de alle sammen skal modtage den samme behandling og 
undervisning. Undervisningen bliver nødt til at være ens for alle og rettet mod, at alle soldaterne 
skal udsendes på samme vilkår og med det samme grundlæggende værdisæt. Så selvom størstedelen 
af vores målgruppe er mænd, så er det ikke et punkt, vi vil gå yderligere i dybden med.  
 
Alder 
Siden Forsvaret første gang sendte danske soldater på mission i udlandet, er gennemsnitsalderen 
faldet med tre et halvt år. I dag ligger gennemsnitsalderen på lige knap 28 år (27,98) 10, men de yng-
ste deltagere på en mission kan være helt ned til 19 år. I 2009 var der 19 19-årige udsendte alene i 
Afghanistan11. Det betyder, at selvom gennemsnitalderen er tæt ved de 30 år, så kan der være nogle 
meget unge mennesker iblandt de udsendte. Man skal også holde for øje, at gennemsnitalderen er 
blandt alle de udsendte og ikke kun blandt førstegangs-udsendte. Vi mener, at gennemsnitsalderen 
blandt soldater, der udsendes for første gang, er lavere, da gennemsnitsalderen for værnepligtige er 
                                                 
10 http://forsvaret.dk/FKO/Om%20Forsvaret/Internationalt/intops/Pages/default.aspx 
11 http://avisen.dk/danmark-bruger-teenage-soldater_115725.aspx 
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ca. 20 år12. Igen vil vi henvise til, at disse tal gælder for hele Forsvaret, men af samme grund som 
nævnt tidligere mener vi at kunne antage, at tallene giver udtryk for en tendens, der også vil være at 
finde i hæren som værende en underafdeling i Forsvaret. Dette er også en ting, der kan holdes for 
øje i forbindelse med udviklingen af undervisningen, da der er forskel på, hvordan forskellige al-
dersgrupper lærer.  
 
Socio-økonomiske variabler 
Uddannelsesniveau 
Når en person kommer ind som værnepligtig, skal han eller hun gennemgå fire måneder på Hærens 
Basisuddannelse (HBU). På HBU får soldaten et fundamentalt kendskab til Forsvarets nationale og 
internationale opgaver og roller. Den primære del af uddannelsen indeholder træning i grundlæg-
gende militær- og feltuddannelse. Derudover modtager soldaterne også træning i at yde støtte i for-
bindelse med for eksempel katastrofer eller større ulykker. De bliver blandt andet uddannet i første-
hjælp, brandbekæmpelse og redningshjælp. HBU giver ikke adgang til at blive udsendt på internati-
onale missioner, men danner derimod grundlag for at kunne videreuddanne sig enten til at kunne 
blive udsendt men også til alle de øvrige uddannelser i Forsvaret.13  
Efter endt HBU får soldaten muligheden for at tegne en konstabelkontrakt14 og kan så videre-
uddanne sig på Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU).  Dette giver soldaten mulighed for, at 
blive en del af reaktionsstyrken, som sendes ud på internationale missioner. For at blive optaget på 
HRU skal soldaten have gennemfært fire måneders værnepligt med en karakter på minimum 
tilfredsstillende15. Ansøgeren skal yderligere være fyldt 18 år ved optagelsen. Derudover skal For-
svaret godkende ansøgningen til HRU – findes ansøgeren ikke egnet, vil denne ikke blive optaget 
på uddannelsen. Dermed er det altså kun soldater, som Forsvaret finder egnede, der kan ende med at 
blive udsendt på internationale missioner.  
Som kort nævnt i indledningen har der siden juli været politiske debatter om, hvorvidt denne 
godkendelse af soldaterne først kunne finde sted efter en hårdere og dybere undersøgelse af dem. 
Forslaget gik på, at soldaterne skal screenes for på den måde at udskille de soldater, der kan udvikle 
psykiske lidelser. Dette afvises dog af Stéphanie Vincent Lyk-Jensen, der er seniorforsker ved det 
Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). Ifølge hende virker screening ikke, da psykiske lidel-
                                                 
12 http://ing.dk/artikel/48876-ulykker-i-forsvaret-kan-ikke-udryddes 
13 http://forsvaretsuddannelser.dk/Uddannelse/Basisuddannelser/Pages/H%C3%A6rensbasisuddannelser.aspx 
14 http://forsvaretsuddannelser.dk/Uddannelse/Reaktionsstyrkeuddannelser/Pages/default.aspx 
15http://forsvaretsuddannelser.dk/Uddannelse/Reaktionsstyrkeuddannelser/Pages/H%C3%A6rens%20reaktionsstyrker.a
spx 
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ser, som for eksempel PTSD, kan ramme uafhængigt af soldatens egen psyke. Hun forklarer til Vi-
denskab.dk: ”Undersøgelser viser, at PTSD opstår i forbindelse med et traume, og det kan ramme 
alle, uanset hvordan deres psyke ellers fungerer. Og man kan jo ikke forudse, om soldaten vil ople-
ve et traume under udsendelsen.”16 
 
På HRU gennemgår soldaten et ca. otte måneders træningsforløb, sammen med de andre fra samme 
basisuddannelse, som også har valgt at fortsætte på HRU. Længden af uddannelsen, og hvor solda-
terne placeres i landet, afhænger af, hvilken gren de vælger at specialisere sig indenfor.17 Men uan-
set hvilken retning soldaterne vælger, så skal vores udkast til undervisningen kunne bruges til dem 
alle. Vi mener, at denne undervisning, så vel som store dele af den anden undervisning, bør være 
ens for alle.  
Lige meget hvilken gren af HRU soldaterne følger, så trænes de alle i at løse alle typer opga-
ver i missionsområdet. De trænes til indsættelse i kamp, i at skabe stabilitet og fred i det land, de 
udsendes til samt i anvendelse af militære magtmidler. Derudover modtager de også træning i at 
håndtere det civil-militære arbejde gennem fag som samarbejde, kommunikation, fleksibilitet og 
konflikthåndtering. Uddannelsen udføres under forhold, der kommer så tæt som muligt på de for-
hold, soldaterne vil opleve under en udsendelse. Efter endt uddannelse får soldaterne titlen konstab-
ler og kan nu blive sendt ud på en international mission med kort varsel, og det er derfor vigtigt, at 
de er parate. Den første udsendelse varer højst seks måneder.18   
 
Løn 
Under HRU er soldaten ansat som konstabelelev, og når uddannelsen er gennemført ansættes solda-
ten på en korttidskontrakt som fungerende konstabel. En konstabelelev får de første en til fire må-
neder ca. 12.467 kr. om måneden, hvoraf ca. 7.300 kr. er skattepligtigt, mens resten er skattefrit. I 
femte til niende måned modtager konstabeleleven ca. 16.800 kr. om måneden. Når soldaten opnår 
titlen konstabel, stiger lønnen til ca. 18.000 kr. om måneden. Til lønnen kommer selvfølgelig even-
tuelle faglige tillæg samt arbejdstidsbestemte ydelser og lignende.19 
                                                 
16 http://videnskab.dk/content/dk/krop_sundhed/screening_af_soldater_sikrer_ikke_sund_psyke 
17http://forsvaretsuddannelser.dk/Uddannelse/Reaktionsstyrkeuddannelser/Pages/H%C3%A6rens%20reaktionsstyrker.a
spx 
18http://forsvaretsuddannelser.dk/Uddannelse/Reaktionsstyrkeuddannelser/Pages/H%C3%A6rens%20reaktionsstyrker.a
spx 
19http://forsvaretsuddannelser.dk/Uddannelse/Reaktionsstyrkeuddannelser/Pages/H%C3%A6rens%20reaktionsstyrker.a
spx 
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Ved udsendelse stiger lønnen en hel del på grund af diverse tillæg. En udsendt konstabel ligger på et 
lønniveau omkring 40.000 kr. før skat. Dette er mange penge for et ungt menneske, der måske kun 
har haft ufaglært arbejde inden ansættelsen i militæret. Dog skal det siges, at flere udsendte ikke 
mener, at lønnen svarer til deres arbejdsopgaver og at den netop skal ses i kontekst hertil: ”Vi får en 
dårlig løn i forhold til, hvad vi løser af opgaver.”(SFI, s. 33). Når de siger sådan, giver det, ud fra 
vores socialkonstruktionistiske ståsted, os en fornemmelse af, hvordan de ser på den virkelighed, de 
oplever under en udsendelse. Soldaterne er i deres forståelsesramme godt klar over, at det er et far-
ligt arbejde de udfører.  
 
Arbejde 
Ved udsendelse af et nyt hold på en international mission består ca. 40% af delingen af personel fra 
HRU mens de resterende 60% kommer fra Hærens Stående Reaktionsstyrke (SRS). Det vil altså 
sige, at der ved hver udsendelse er omkring 40% nyuddannede, som aldrig har været udsendt på en 
international mission før (SFI, s. 29).  
 
Kulturelle variabler  
De kommende udsendte soldater træffer selv valget om at ville gennemgå HRU og bliver første 
gang stillet overfor dette valg ca. to måneder inde i deres HBU. De behøver dog ikke tage beslut-
ningen her, men kan vente med at beslutte noget endeligt til de er færdige med HBU. Vælger de at 
tage HRU, er det med henblik på at blive udsendt, men hvad er deres motivation for at tage denne 
uddannelse og efterfølgende blive sendt af sted på internationale missioner? Ifølge rapporten 
”Hjemvendte soldater” er der nogle gennemgående og særligt motiverende faktorer hos de soldater, 
som vælger at uddanne sig inden for HRU. Disse faktorer er: selvrealisering, udfordringer, oplevel-
ser, ideologi og stolthed over arbejdet. Derudover nævnes der blandt de interviewede til SFI-
rapporten også kammeratskab, økonomi, uddannelse, det militære håndværk samt livsstil (SFI, s. 
30). 
 
Det at komme ud i verden og opleve noget, som man ikke kan opleve andre steder end ved en mili-
tærmission, ses af rigtig mange som en af de vigtigste grunde til at vælge HRU. Flere HRU-
udsendte giver udtryk for, at en udsendelse er med til, at de kan realisere sig selv – de gør det for 
dette og for oplevelsens skyld. Med hensyn til ønsket om udfordringer udtaler flere udsendte, at de 
ved udsendelsen får nogle ekstreme oplevelser, og der er stor tilfredshed med følelsen af at klare 
disse ekstreme arbejdsvilkår, der er med til at identificere og flytte individuelle grænser (SFI, s. 30-
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31). ”Alle dine sanser er helt oppe at ringe. Det er det samme rush, folk oplever, når de laver et 
eller andet ekstremt som at springe ud med faldskærm og sådan noget. Men det er så ekstremt.” 
(SFI, s. 40). Denne udtalelse giver os en forståelse af, at de nyder adrenalinsuset. Det skal selvfølge-
lig ses i forhold til, at vi tolker på, hvad de siger. Ordet ’rush’, mener vi begge, har en positiv klang 
i sig. Rushet er noget de nyder, da det får dem op på dupperne.  
De færreste soldater tager af sted på grund af udsigten til kamphandlinger, men nogle af in-
formanterne i SFI-rapporten har oplevet, at der (i Afghanistan) var nogle, som gik og håbede på at 
blive beskudt for dermed at få lov til selv at skyde igen (SFI, s. 40). Dette er igen udtryk for en eller 
anden form for behov for adrenalinsus – dog kan det i konteksten også ses som et udtryk for at 
fremstå hård og sej, når en soldat kommer med en sådan udtalelse. Her kan positioneringsbegrebet 
inddrages. En sådan udtalelse er med til, at den respektive soldat positionerer sig selv på en bestemt 
måde overfor sine kollegaer og kammerater. Samtidig vil denne slags udtalelser også være med til 
at soldaten af sine kollegaer positioneres på en bestemt måde, som dog ikke nødvendigvis stemmer 
overens med hans eller hendes forestilling om sin egen positionering (Davies&Harré:1990:48).    
 
Mens de ovenfor nævnte udfordringer er vægtet i det mentale, er der også mange af soldaterne, som 
nyder de fysiske udfordringer, det at skulle bruge sin krop og gennemgå den hårde fysiske træning 
samt de hårde fysiske udfoldelser i forbindelse med arbejdsopgaver under udsendelsen: ”man får 
nogle udfordringer. Jeg kan godt lide at være meget fysisk aktiv og få lov at træne og løbe.” (SFI, s. 
31).   
 
Ideologien vægter som sagt også tungt, og her er en af de typiske udtalelser, at det handler om at 
gøre en forskel, og at flere aldrig ville tage af sted, hvis ikke de følte, at de gjorde en forskel i det 
land, de udsendes til. Vores informant udtaler: ”så længe jeg kan stå inde for det og selv tror på og 
mener, at jeg er kompetent til at løse den opgave, der skal løses, så vil jeg gerne udsendes igen, hvis 
mål, midler og interesse falder sammen med mig.” (Bilag B, minut 21). Denne udtalelse skal se i 
kontekst til, at han har sagt sin stilling op, netop fordi han ikke følte, at han kunne stå 100% inde for 
sit arbejde og ansvaret der fulgte med en forestående udsending. Samtidig skal den ud fra Social-
konstruktionismen også ses som et udtryk for nogle bestemte værdier inden for militæret.  
De fleste udsendte positionerer sig selv som engagerede mennesker, mennesker der gør noget 
ved idealerne i stedet for blot at tale om dem. De er idealister, og de er stolte over deres arbejde og 
det, de gør i de lande, de bliver sendt til (SFI, s. 31-32). Stoltheden fylder faktisk rigtig meget hos 
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de udsendte soldater, og derfor er det også ekstra svært for dem, hvis de repatrieres. De føler, at de 
svigter deres kammerater, deres enhed og den opgave, de har sagt ja til (SFI, s. 41). 
 
Kammeratskab ses af de fleste udsendte som en utrolig vigtig del af det at være udsendt, begrebet 
’den militære familie’ bruges af mange til at beskrive det særlige bånd, der er mellem de udsendte 
soldater.  Denne familiefølelse opstår til dels fordi, soldaterne under udsendelsen kun har hinanden 
og derved opnår en fælles forståelse og dels på grund af de ting, soldaterne oplever mens de er ud-
sendt.  "Når man først har ligget ved siden af sin kammerat, og det bare har sagt ’tjuuv’ over det 
hele, så får man sgu bånd, som man nok ikke kan bryde igen, og som man ikke kan få med så mange 
andre." (SFI, s. 43-44). Fortroligheden med den militære familie kan af nogle soldater faktisk ople-
ves som stærkere end med den civile (og rigtige) familie. Denne familiære følelse betyder, ifølge 
SFI-rapporten, også, at udelukkelse fra sammenholdet kan opleves som utrolig hårdt. Dette kan op-
stå, når de andre i gruppen ikke længere føler, at de kan stole på en kollega. Denne mistillid baseres 
ofte på at vedkommende ikke kan sit håndværk godt nok. ”Svigt i den militære familie tager hårdt 
på den soldat, der ’svigter’.”(SFI, s. 44). Dette citat er taget fra SFI-rapporten, men er ikke et citat 
fra en soldat, hvilket betyder, at det er en andens forståelsesramme, vi træder ind i her. Vi bruger 
her en andens fortolkning af det sagte i de bagvedliggende interviews, hvilket er en nødvendighed, 
da vi ikke selv har adgang til disse interviews. Ud fra det læste, kan vi dog se, at denne tolkning 
passer godt sammen med vores egen forståelse af det, vi læser ud af SFI-rapporten.   
Til trods for snakken om den militære familie nævnes kammeratskabet kun sjældent som en 
medvirkende motivationsfaktor i forbindelse med at skulle tage beslutningen om at skulle tage af 
sted (SFI, s. 33). Ud fra vores socialkonstruktionistiske ståsted, mener vi at kunne tolke, at dette 
skyldes, at det tætte kammeratskab allerede opbygges under selve uddannelsen, hvilket betyder, at 
det er et element ved udsendelsen som tages for givet frem for at være noget, der søges efter. Solda-
terne har deres fælles ståsted, deres særlige sprog og deres militære livsverden, som giver dem en 
fornemmelse af at høre sammen.  
 
Selvom økonomien af mange civile nok, på grund af soldaternes forholdsvis høje løn, forestilles at 
være en af de store motivationsfaktorer i forbindelse med en udsendelse, så viser SFI-rapporten et 
andet billede. En HRU-udsendt udtaler: ”Det var både idealisme og eventyrlysten og så meget læn-
gere nede i hierarkiet var selvfølgelig også, at man tjente nogle penge på det. Men det var ikke mo-
tivationen som sådan” (SFI, s. 33).  
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Flere af de lidt ældre nyansatte soldater nævner udsendelsen som en del af en karriere- og jobmu-
lighed, som de har valgt blandt mange andre muligheder. Når de vælger en uddannelse inden for 
militæret føler mange, at de på grund af deres træning bliver nødt til at komme ud og udføre det 
militære arbejde i praksis frem for på træningsbanerne. En soldat sammenligner det med fodbold – 
træner man til fodbold hele ugen, er det et spild, hvis man aldrig kommer på banen (SFI, s. 34). 
 
Flere af de interviewede fra SFI-rapporten nævner i forbindelse med motivationen også et drenge-
røvsparameter. De kan godt lide tanken om at få lov til at arbejde med det militære udstyr og kom-
me til at køre i de militære maskiner: ”Det der med, at du skal ud og køre nogle nye store maskiner. 
Du skal ud på nogle øvelser. Du skal i krig. Det er jo en ting, som er spændende i sig selv, når man 
ikke har oplevet det.” (SFI, s. 35). 
 
Derudover mener vi også, at det er vigtigt at se på ledelsesstilen inden for militæret. Det er en kon-
servativ institution, som soldaterne vælger at træde ind i, når de siger ja til at komme ind i militæret. 
De siger ja til at følge den autoritære tone og gøre, hvad der bliver sagt (Jensen oa.:2004:54). Dette 
må betyde, at det er vigtigt med en god og forstående leder. De udsendte mener, at en god leder er 
en, der har de menneskelige egenskaber, som gør at han eller hun er god til at forklare, hvorfor en 
mission skal gennemføres, og som også forstår de udsendtes psykiske reaktioner. Det er samtidig 
også vigtigt med en synlig leder, der ikke gemmer sig på ’kontoret’ og som tager alle henvendelser 
seriøst (SFI, s. 42-43). 
 
Dette giver os et samlet overordnet billede af soldater, der melder sig til HRU. Disse soldater vil 
gerne bruge det, de har lært i forbindelse med HBU og vil gerne ud i verden og gøre en forskel. De 
positionerer sig som idealister, men ser samtidig udsendelsen som en blanding af muligheden for at 
realisere sig selv samt at komme ud og opleve verden og se nogle anderledes samfund. Soldaterne 
kan lide de fysiske og mentale udfordringer, der er forbundet med udsendelsen og ser også drenge-
røvsparameteret, som værende en motivation.   
De sætter derudover stor pris på det tætte kammeratskab, der opstår som en del af det at være 
udsendt på en fælles mission. Kammeratskabet, mener vi her, er værd at kigge nærmere på, da det 
eventuelt vil være noget, der kan bruges som motivationsfaktor i forbindelse med at skulle opfordre 
soldaterne til at bruge tid på at lære at give psykologisk makkerhjælp til hinanden under udsendel-
sen.  
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Endvidere er de udsendte soldater nogle individer, som er vant til at tage imod ordre og som følger 
deres leder. Det er derfor vigtigt, at der et godt forhold mellem soldaterne og deres officerer. 
 
Segmenteringsmodeller 
Der er som regel en sammenhæng mellem et individs måde at betragte verden på og samme individs 
måde at agere på. Denne anskuelse er udgangspunktet for at ordne mennesker i segmenter omkring 
kulturelle værdier. I segmenteringsmodeller tages der ofte udgangspunkt i livsstil, og her ligger fo-
kus på de værdier, som målgruppen lægger vægt på, og man forsøger at samle kategorier af fælles 
værdiorienteringer. Til grund for dannelsen af holdninger ligger nemlig et sæt af livsværdier, og 
disse værdier ændres kun sjældent og er ofte dybtliggende. Livsværdierne har en stor betydning, når 
holdninger dannes hos et individ, og de er derfor også direkte afgørende for adfærden. En segmen-
terings-inddeling på baggrund af livsværdier giver derved et mere anvendeligt og troværdigt billede 
af målgruppen, end hvis denne udelukkende ses ud fra forbrugsmønstre, køn, alder og andet20. 
Det er dog vigtigt at være kritisk i sin brug af segmenteringsmodeller, da der er en fare for, at 
komme til at putte mennesker i nogle fastlåste kasser, hvis de kun ses ud fra segmenterne. Derved 
kan man komme til at arbejde meget ukritisk med individerne i segmenterne. Det er vigtigt at huske 
på, at det kun er de mest ekstreme tilfælde, der placeres i de forskellige segmenter. At vi alligevel 
vælger at kigge på dem er et udtryk for, at det kan være nogle nødvendige overvejelser at gøre sig. 
Dette skyldes, at det kan være hensigtsmæssigt at henvende sig på forskellige måder til individerne i 
de forskellige segmenter, da det er forskellige ting, de lægger vægt på. 
 
To af de mest brugte segmenteringsmodeller er Minerva-modellen og Kompas-modellen. Disse 
modeller er prækonstruerede, hvilket betyder, at de ikke tager hensyn til den enkelte kontekst, men 
bruges til at placere nuværende og/eller potentielle modtagere af produktet i relation til værdier og 
livsstile (Rasmussen&Fischer:2008:54).  
 
Vi vil uddybe Minerva-modellen her, da vi, efter en gennemlæsning af teori om begge modeller, 
mener, at denne er mest brugbar i forbindelse med vores analyse. Kompas-modellen er for specifik i 
sin segmentering, da den blandt andet fokuserer meget på alder og køn. Minerva-modellen har kun 
fem segmenter, og er derfor bredere og nemmere at arbejde med end Kompas-modellen.     
 
                                                 
20 http://dk.nielsen.com/products/downloads/Markedsinformationer/MarketMonitor/DK/MinervaSnapMonitorDK.pdf, 
s. 2 
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Minerva-modellen 
Minerva-modellen er altså ét bud på, hvordan man kan illustrere livsstilskategorier. Et af de grund-
læggende træk ved denne model er, at der på den ene side skelnes mellem moderne og traditionel 
levemåde og på den anden side mellem pragmatisk og idealistisk levemåde. Ved denne inddeling 
opstår der fem forskellige segmenter, som kan placeres i et værdikort, hvor de to moderne levemå-
der (de grønne og de blå) er placeret i den øverste halvdel og de to traditionelle levemåder (de rosa 
og de violette) er placeret i den nederste halvdel. Henrik Dahl mener, at det er den lodrette akse, der 
er den mest adskillende, hvilket betyder, at der er en stor forskel mellem på den højre side de grøn-
ne og de rosa og på den venstre side de blå og de violette. Det femte segment i modellen er det grå 
segment og befinder sig i midten af det hele. Heri finder man de mennesker, der er karakteriseret 
ved en vis uafklarethed i forhold til de øvrige fire segmenter (Rasmussen&Fischer:2008:55). 
 
 
• De blå: Dette segment er betinget af en forestilling om konkurrence og er præget af, at indivi-
derne er svagt integrerede i grupper. Individerne er veluddannede og fokuserer på resultater og 
karriere. De er kendetegnet ved selvtillid, fremadrettethed og selvrealisering. De følger med og 
præger tiden, har et højt forbrug, læser mest faglitteratur og reflekterer ikke meget over eksi-
stens. I forbindelse med deres høje uddannelse har de oftest også en høj løn, og politisk er de 
placeret på højrefløjen. De har et stort forbrug af teknologi og kan lide at bruge tid på det fin-
kulturelle (Dahl:2005:81 og Rasmussen&Fischer:2008:56). 
• De grønne: Individerne i dette segment er betinget af en forestilling om moral. De er ofte vel-
uddannede men retter ikke deres fulde opmærksomhed mod karriere og konkurrence. I stedet 
lægges der i dette segment vægt på selvrealisering og evnen til med tiden at forandre sig. De 
går op i kunst og skønlitterære bøger og har blik for ’den gode smag’, hvilket deres løn dog ik-
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ke altid lever op til. De arbejder især inden for den offentlige sektor med uddannelse, omsorg 
og administration. Politisk befinder disse mennesker sig på venstrefløjen, dog eventuelt Radi-
kale Venstre eller Kristendemokraterne, Samværet med familie, venner og kollegaer prioriteres 
højt (Dahl:2005:82 og Rasmussen&Fischer:2008:56). 
• De rosa: Dette segment er betinget af en forestilling om naturlig orden, og individerne er stærkt 
integrerede i grupper. De er på den ene side bundet af traditioner og er imod forandringer, men 
vil på den anden side gerne gøre noget for en bedre verden gennem medlemskab hos foreninger 
og klubber. Deres uddannelse og indkomst ligger under middel og socialt og politisk er dette 
segment det mindst magtfulde og mindst indflydelsesrige. De fokuserer meget på fritid, familie 
og det nære miljø og interesserer sig for åndelige værdier, helbred og sundhed. Politisk stem-
mer de ofte på Socialdemokratiet men dog også Dansk Folkeparti (Dahl:2005:82 og Rasmus-
sen&Fischer:2008:56).  
• De violette: Individerne i dette segment er betinget af forestillinger om nydelse og er svagt in-
tegrerede i grupper. De er traditionalister og lægger vægt på stabilitet og dagligdags praktiske 
gøremål. Deres interesse for fællesskab er fokuseret på familie og venner, og så er de meget na-
tionalt indstillede. De reagerer forholdsvis ureflekteret over for de fleste ting i omverdenen. De 
har en lav uddannelse og indkomst, og sort arbejde er bestemt ikke uset. Der lægges stor vægt 
på selvstændighed og politisk befinder de sig på højrefløjen og har en negativ holdning til det 
fremmede og ukendte (Dahl:2005:83 og Rasmussen&Fischer:2008:57).  
 
Ved inddeling skal der dog huskes på, at det er de 25% mest ekstreme fra hvert segment, der puttes 
ind i segmentet.   
 
På grund af Danmarks værnepligt er det et bredt udsnit af befolkningen, der kommer i militæret. 
Denne bredde snævres lidt ind ved det senere valg om enten at fortsætte i militæret eller vende til-
bage til det civile liv, men Danmark har stadig en forholdsvis bred gruppe af mennesker inden for 
det professionelle militær. Der kan altså i en deling være en blanding af alt fra én, der for eksempel 
har en bachelorgrad i engelsk fra universitetet til én, der efter folkeskolen kun har haft ufaglært ar-
bejde (Bilag B, minut 26). Dette betyder, at der i militæret vil kunne findes repræsentanter fra alle 
fire segmenter i Minerva-modellen, men der vil dog alligevel være et af segmenterne, som er mere 
repræsenteret end de andre. Vi har analyseret os frem til, at hovedparten af soldaterne befinder sig 
på den traditionelle side i segmentinddelingen. Begrundelsen for vores valg hænger blandt andet 
sammen med, at militæret er en meget traditionel institution. Der er stort fokus på traditioner og på 
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stoltheden over at have de gamle traditioner. Dermed mener vi, at kunne konkludere at soldater er 
forholdsvis traditionelle mennesker, idet de indskriver sig i denne form for institution. Det rosa 
segment tilhører den traditionelle del af Minerva-modellen, og det vil derfor falde naturligt at ind-
skrive soldaterne i dette segment.  
 
Mere specifikt kan vi sige, at det rosa segment godt kan lide en naturlig orden og er stærkt integre-
rede i grupper. Her kan henvises til den hierarkiske inddeling i militæret, og at det er så vigtigt, at 
være en del af den militære familie. Forsvaret er indbegrebet af at være en del af en gruppe, og det 
er en vigtig ting ikke at falde uden for denne gruppe, at blive udelukket fra dette fællesskab kan 
medføre psykiske problemer (SFI, s. 44). Forsvaret er en traditionsrig institution, og i og med at 
soldaterne indskriver sig i denne, antager vi som skrevet ovenover, at de er tilhængere af det traditi-
onelle. Samtidig giver flere af soldaterne udtryk for, at de gerne vil gøre noget for at forbedre ver-
den, hvilket igen er et kendetegn ved det rosa segment. For konstabler gælder det især, at deres ud-
dannelse og indkomst ligger under middel (med undtagelse af, når de er udsendt), og de har et stort 
fokus på det nære miljø (deres miljø inden for militæret). Det rosa segment er fokuseret på helbred 
og sundhed, hvilket hos soldaterne er kendetegnet ved, at de går meget op i den fysiske træning. Det 
er vigtigt at være i god form og kroppen skal kunne holde til meget under en udsendelse, hvilket 
betyder, at det er et punkt, der er vigtigt at have fokus på. 
 
Opsummering af målgruppeanalysen 
I ovenstående målgruppeanalyse er vi nået frem til nogle overordnede kendetegn ved en HRU-
udsendt. Vi vil i indeværende afsnit redegøre for disse kendetegn, så der kan opnås en samlet for-
ståelse af de soldater, der vælger at fortsætte på HRU efter HBU. Som det første og overordnede 
træk ved vores målgruppe, så arbejder de i hæren og er derfor en del af den fælles forståelsesramme 
som hersker inden for hæren.  Herved konkluderer vi, at det er vigtigt at sørge for at uddannelsen 
udspringer fra deres fælles ståsted og foregår på deres ’sprog’.  
I hæren er der både mænd og kvinder om end hovedparten af soldaterne er mænd. Derudover 
er der en bred fordeling af alderstrin, men størstedelen af de soldater, der står foran deres første ud-
sendelse er i starten af 20’erne. Vi konkluderer dog, at disse forhold er mindre vigtige, da vi ikke 
mener, at der skal tages særlige hensyn til køn eller alder i forbindelse med undervisningen. Dette 
skyldes, at vi ud fra vores viden om militæret mener, at det er vigtigt, at der opnås og bibeholdes en 
fællesfølelse. Denne fællesfølelse mener vi ville blive underkendt ved at tage hensyn til forskellige 
aldersgrupper samt køn. Undervisningen skal derfor rettes mod en samlet gruppe bestående af sol-
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dater, der alle skal igennem det samme forløb uafhængigt af, hvilket køn de tilhører, samt hvor 
gamle de er. Dog kan det være en nødvendigt at holde os for øje, at denne gruppe normalt positione-
res som værende mandlig, macho og forholdsvis ung og eventyrlysten. I en undervisningssituation 
skal vi derfor huske på, at hvis der skal undervises ud fra en hensyntagen til den laveste fællesnæv-
ner i gruppen, vil dette være en person på omkring de 20 år med en ufaglært arbejdsbaggrund.  
I målgruppeanalysen fremgår det, at der sættes stor pris på kammeratskabet og den militære 
familie i forbindelse med en udsendelse. Som nævnt tidligere er dette også noget, der kan trækkes 
på med hensyn til tilrettelæggelse af et undervisningsforløb til denne gruppe af individer. De kan 
hjælpe deres kammerater og måske endda få et endnu tættere sammenhold, hvis de lærer nogle 
grundlæggende teknikker med henblik på psykologisk makkerhjælp.    
Soldaterne nævner også selvrealisering som værende en stor motivationsfaktor. I den sam-
menhæng, kan det være vigtigt at lægge vægt på den store grad af mentale udfordringer, som de vil 
blive udsat for under en udsendelse. Vil de udvikle sig selv, vil der være god grund til at tale om og 
bearbejde disse udfordringer.   
Ud fra målgruppeanalysen fremgår det, at soldaterne er traditionstro og kan lide den traditio-
nelle ledelsesstil, hvor de får fortalt, hvad de skal gøre, samt hvornår og hvordan det skal gøres, 
hvilket giver dem en form for stabilitet i deres liv og arbejde. Vi konkluderer til dels dette ud fra 
soldaternes egne udtalelser til SFI-rapporten samt vores forestilling om, at soldaterne må kunne lide 
ledelsesstilen og de militære traditioner for at vælge at fortsætte på HRU.  
Derudover er soldaterne fysiske mennesker, der godt kan lide at bruge deres krop og lave 
praktiske øvelser. Disse ting kan også bruges i forbindelse med overvejelser omkring udformningen 
af uddannelsesforløbet. For at bibeholde traditionen, kan det være vigtigt ikke at komme med noget 
helt nyt og banebrydende, men holde undervisningen inden for nogle velkendte grænser og frem-
gangsmåder. Da soldaterne er både fysiske og praktiske vil det give god mening, at udforme nogle 
praktiske øvelser i forbindelse med undervisningen. Mange praktiske øvelser til at følge op på teori-
en, vil også være med til at de oplever gentagelsen og derved får nemmere ved at bruge det lærte i 
en virkelig situation. 
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Militærets uddannelsesform 
I dette afsnit vil vi komme med en kort redegørelse for, hvilken uddannelsesform de bruger i mili-
tæret. Dette har vi valgt at gøre for at skabe en forståelse af, hvordan den militære uddannelsen er 
bygget op, for på den måde at have et godt udgangspunkt til at skabe et udkast, som bedst muligt 
passer ind i den nuværende uddannelsesform. 
 
Den gamle form for lederstil ’kæft, trit og retning’ er i dag primært blevet afløst af en mere moder-
ne form for ledelsesstil. Den moderne ledelse skal dog også kunne bære, at der i krig ikke er mulig-
hed for eller tid til at diskutere, hvorfor og hvordan en specifik opgave skal udføres (Jensen 
oa.:2004:91). Dette er et område som militæret er meget opmærksom på i forbindelse med deres 
uddannelser og udformningen af dem. En fører skal i en krigssituation kunne give en ordre uden, at 
de menige stiller spørgsmålstegn, og det hele dermed ender i kaos. 
Hver uddannelsesenhed er en underafdeling i militæret og består af 80-200 soldater. Underaf-
delingen består yderligere af et antal delinger på omkring 30 soldater samt grupper og sektioner på 
fire til ti soldater. Underafdelingslederen har det overordnede ansvar og har som nærmeste hjælper 
en næstkommanderende, der normalt bærer titlen premierløjtnant. I værnepligtsenhederne (HBU) 
gennemføres udannelsen som regel med enhedens egne værnepligtige befalingsmænd som instruk-
tører. Disse befalingsmænd har en forholdsvis kort uddannelse bag sig og ingen særlig rutine, når de 
starter som instruktører for de værnepligtige (Jensen oa.:2004:93-94). Det er derfor essentielt, at de 
menige i disse situationer positionerer instruktøren som værende en leder, ellers vil den hierarkiske 
uddannelsesmetode, som er kendetegnet for soldaternes undervisning, falde til jorden.  
 
Under uddannelsen er det utrolig vigtigt at sammensvejse de enkelte soldater og deres leder til én 
enhed, så de positionerer sig som en fælles gruppe og dermed får en fællesfølelse (Jensen 
oa.:2004:97). Overordnet sigter uddannelsen på at forberede soldaterne til krig og gøre dem fysisk 
stærke og hårdføre, så de kan klare en krigssituation. Der bliver lagt vægt på, at de skal kunne klare 
lange marchture med deres oppakning, samt at de er bekendt med våben og andet materiel21, så de 
er trygge ved brugen af dette, når de udsendes (Jensen oa.:2004:103).  
Uddannelsesmetoderne under denne del af uddannelsen er baseret på den gamle metode ’vise, 
forklare og øve’, hvor instruktøren først viser den handling soldaten skal lære at udføre, dernæst 
forklares fremgangsmåden og handlingen skridt for skridt, og til sidst indøves handlingen igen og 
                                                 
21 Teknisk udstyr 
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igen. Instruktøren holder her øje med at handlingen udføres korrekt og kan bryde ind, hvis dette 
ikke er tilfældet. Procentmæssigt bruges der ca. 10% på at vise, 20% på at forklare og 70% på at 
øve. Denne uddannelsesmetode er velset, da der inden for militæret er en generel forståelse af, at 
”det jeg hører, det glemmer jeg, det jeg ser, det husker jeg, det jeg gør, det lærer jeg” (Jensen 
oa.:2004:104). Derudover bruges der også meget tid på at lære soldaterne at samarbejde, da mange 
af de definerede funktioner kræver gode samarbejdskvalifikationer. Disse ting er vigtige for os og 
vores problemstilling. Vores udkast vil forhåbentlig skabe en endnu større samhørighedsfølelse 
blandt soldaterne og lægge op til samarbejde. Endvidere er det vigtigt, at vi holder os for øje, at 
undervisningen skal bære præg af deres undervisningsform ’vise, forklare og øve’.  
   
Uddannelsen går især ud på at få indøvet regler og standardfremgangsmåder til løsning af de almin-
deligst forekommende opgaver. Det er vigtigt at lade øvelserne være så virkelighedstro som muligt. 
Lederen af delingen får en opgave, som han sammen med sin deling skal løse ved hjælp af midler 
som skønnes nødvendige til løsning af opgaven. Den overordnede leder eller instruktør overvåger 
øvelsen, så der hurtigst muligt efter fuldførelse af opgaven kan laves en gennemgang af opgaveløs-
ningen, hvor fejl og mangler påpeges. Udover at gøre opmærksom på fejl og mangler, er den grund-
læggende tanke også, at det er vigtigt at lederen bruger tid på at rose, også i situationer hvor der 
måske ikke er så meget at rose (Jensen oa.:2004:110). Det vil i forbindelse med vores udkast til 
undervisningen være hensigtsmæssigt at planlægge øvelserne i psykologisk makkerhjælp, så de 
ligger i forbindelse med disse virkelighedstro øvelser, da de derved kan fungere som træning for 
makkerhjælpen. 
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Aktionslæring (AL) 
Vores problemformulering spørger, hvordan soldater skal undervises for at optimere deres psykolo-
giske makkerhjælp. For at besvare dette har vi valgt aktionslæringen som læringsform og vil i inde-
værende afsnit uddybe denne metode i forbindelse med læring. 
 
Aktionslæring er erfaringsbaseret læring, hvis kerne er at lære af handlinger (aktioner) og konkrete 
arbejdsmæssige problemstillinger, der kan relateres til deltagernes daglige arbejde. Metoden er født 
som en voksenpædagogisk metode, der overordnet set har som formål, at det som læres, altid kan 
omsættes i handlinger. Dette er endvidere en af årsagerne til, hvorfor vi mener, at denne læring 
harmonerer godt med Forsvarets læringsstil, der som udgangspunkt har brugt ’vise, forklare og øve’ 
som deres læringsmetode. Aktionslæringens målområde er generelt folk, der har andre mennesker 
som deres arbejdsområde, men mere specifikt varierer udformning af metoden fra land til land og 
fra teoretiker til teoretiker. Vi har derfor i indeværende projekt udelukkende benyttet os af den dan-
ske bog ”Aktionslæringens DNA – En håndbog om aktionslæringens teori og metode” samt teoreti-
kerne bag denne population. Vi har yderligere kun valgt at gå i dybden med de for os relevante un-
derpunkter fra bogen.  
 
Aktionslæringens DNA 
   
 
Bogen forklarer aktionslæringen ud fra en sammenligning med en DNA-spiral, hvor to strenge snor 
sig om hinanden forbundet af fire basepar. De to strenge repræsenterer henholdsvis aktion (A) og 
læring (L), og for at opnå et samlet udbytte af disse to, kobles de sammen af fire yderligere ingredi-
enser:  
1) Et forpligtende fællesskab (FF). AL mener, at den bedste læring opnås, når individerne for-
pligter sig til at gennemføre en praktisk handling – uden praktisk handling er der ikke noget 
grundlag for at konstatere læring (Madsen:2010:19).    
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2) En nysgerrigt spørgende og undersøgende måde at forholde sig til ting på (Q). Det er nød-
vendigt at stille naive og nysgerrige spørgsmål, når deltagerne skal forholde sig til vagt defi-
nerede problemer uden kendte løsninger (Madsen:2010:53).  
3) Refleksionsprocesser (R). I et læringsforløb skal de lærende, ifølge AL, stoppe op og reflek-
tere over deres handlinger og dermed bryde kontinuiteten. Refleksionen skal omfatte både 
en undersøgelse af selve handlingen, men også en undersøgelse af betingelserne for den 
(Madsen:2010:30).  
4) En stram men rummelig rammesætning (SR). Med dette menes der, at der er nogle prædefi-
nerede roller, som deltagerne skal inddeles i og en overordnet ramme, som AL-forløbet skal 
følge. Men der lægges stadig op til mange variationsmuligheder indenfor hver enkelt felt 
(Madsen:2010:15). 
 
Som yderligere afgrænsning skal et AL-forløb opfylde følgende: al læring skal foregå i fællesskab, 
læringen skal være frivillig, det skal være real-life-real-time, og der skal være mulighed for med-
ejerskab samt at fejle (Madsen:2010:16).       
At AL skal foregå i fællesskab henviser til, at AL er en individualistisk men samtidig kollek-
tivistisk læringsstil; ”Kollektiver antages altså at kunne lære, og lære på måder som ikke bare er 
summen af individuelle medlemmers læring. Men kollektiver kan ikke reflektere, det kan individer, 
og herunder individer i fællesskab.” (Madsen:2010:23). At fokus er på fællesskabet harmonerer i 
bred forstand med måden, hvorpå Forsvaret som institution er bygget op. Er en soldat ikke en del af 
fællesskabet, vil det være mere eller mindre umuligt at gennemføre en udsendelse. At undervisnin-
gen skal være frivillig henviser blot til, at læringen skal ske efter eget ønske fra den deltagende, og 
det må vi antage er sagen for soldaterne, da de selv har valgt uddannelsen. At have medejerskab 
betyder for soldaterne, at de skal tage ansvar for læringen samt have indflydelse på udviklingen. 
Med hensyn til real-life-real-time, så skal soldaternes selvvalgte projekter have nutidig relevans og 
kunne overføres direkte til deres virkelige liv. Det er et ideal som i visse tilfælde ikke kan opfyldes, 
men hvor realitetsgraden skal forsøges maksimeret (Madsen:2010:88). Et AL-forløb kan ikke kom-
bineres med et rutinearbejde, da der skal være mulighed for at fejle i arbejdet. Det er der rig mulig-
hed for som udsendt soldat, da der altid vil kunne ske fejl, når der arbejdes med mennesker. Der 
ikke er nogen facitliste til et AL-forløb, idet løsningen skabes i den sociale relation mellem subjek-
terne. Løsningen vil derfor være forskellig alt afhængig af den respektive konstellation af menne-
sker, samt hvordan disse positioneres overfor hinanden.    
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AL-formlen 
For at et læringsforløb skal opfatte som succesfuldt, skal det indeholde visse aspekter og der skal 
akkumuleres en vis mængde viden. I bogen har de videreudviklet på en tidligere nedskrevet AL-
model, også kaldet Revans22-formlen og kommet frem til den, for dem, perfekte ligning for læring. 
Nedenstående er således en læringsligning, der giver et billede af, hvilke elementer et AL-forløb 
skal indeholde.  
ΔL = Q (A,L) + R + P 
Delta a (Δ) henviser til, at ingen læring er absolut ny. Læring skal mere ses som en tilvækst og som 
en omfortolkning og omlæring af det allerede tillærte. Det første L står for læring og er det samlede 
resultat af AL læringen. A og L er sat i parentes, da der her henvises til den læring som opnås ved 
Q, der er den indsigt, som opnås som følge af en udspørgende måde at forholde sig til den givne sag 
på. R er den refleksive proces i forbindelse med læringen, og P er den traditionelle opdragelse og 
undervisning, som altid vil være bagud for udviklingen. Det er den viden, som indlæres ved at en 
ekspert, som kender alle svarene, underviser i emnet (Madsen:2010:53).    
 
AL som læring 
AL som læringsstil er primært rettet mod opgaver, hvor løsningen ikke er kendt på forhånd, og hvor 
der ikke kun findes ét svar. De valgte løsninger skal bero på subjektive elementer (Mad-
sen:2010:50) og kommer derfor til sin fulde ret i det, for os, relevante forum, hvor soldaterne skal 
drøfte svære emner og yde psykologisk makkerhjælp. Det mest almindelig er, at AL-forløber over 
en periode på ½-1 år, og at deltagerne i indeværende periode mødes ca. en halv dag hver anden uge. 
Da selve HRU uddannelsen kun forløber over 8 måneder, og de i forvejen har et stramt presset pro-
gram, vil vi dog skulle udvikle et forløb, der er tilpasset en kortere periode.  
Et AL-forløb har tilknyttet tre forskellige konsulentroller. Rammekonsulenten har ansvaret for 
programmet i sin helhed, kan for eksempel være underviseren, og kan godt bestå af et team. Grup-
pekonsulenten har ansvaret for, at den respektive gruppe når sine mål og holder sig indenfor de af-
talte rammer, og samtalekonsulenten styrer den primære samtale på mødet. Den samme person kan 
godt bestride alle tre roller samtidig. AL-metodens kvalitet er, at den bygger bro mellem teori og 
praksis, og der kan derfor sagtens være knyttet et pensum samt skrivearbejde til forløbet. Ligeledes 
ses det ikke som nogen begrænsning at tilknytte en eksamen til forløbet (Madsen:2010:161).  
 
                                                 
22 Revan antages for at være en af ophavsmændene til Aktionslæringen.  
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Fremgangsmåde 
Det centrale element er at få etableret arbejdsgrupper for at leve op til fællesskabselementet og fordi 
AL ytrer, at den bedste måde at tage hul på et vanskeligt forløb er ved at hjælpe andre med et tilsva-
rende (Madsen:2010:52).  Disse grupper består optimalt af en fire-fem personer, der skal forblive 
sammen under hele AL-forløbet. Gruppernes sammensætning kan bestemmes af deltagerne selv, 
eller kan sammensættes af rammekonsulenten. Forud for at gruppearbejdet indledes, defineres der i 
fællesskab en projektafgrænsning og en beskrivelse af, hvor AL gerne skulle tage deltagerne hen. 
Hvert møde indledes ved, at den aktør, som skal starte i den varme stol, i samarbejde med 
samtalekonsulenten definerer, hvad der skal tales om, og hvad der gerne skulle komme ud af samta-
len. Når aktør og samtalekonsulent er valgt, vil de resterende gruppemedlemmer blive reflektører. 
Deres job er, når samtalen mellem de to andre er nået til ende, at reflektere over, hvad der er blevet 
sagt i samtalen og foran de samtalende snakke om relevante problemstillinger. De taler ikke til aktø-
ren, men taler i stedet om aktøren og giver dermed en mere refleksiv feedback (Madsen:2010:132). 
Alt hvad der drøftes i den primære samtale er for aktøren og dennes ”projekts” skyld. Spørgsmålene 
er hv-spørgsmål og kan være rettet mod oplevelser og følelser, som inspirerer aktøren til at reflekte-
re over sit læringsforløb og udvikling. 
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Beredskabspsykologi 
I forbindelse med indeværende projekts problemformulering har det været nødvendigt at undersøge 
markedet for undervisning i forskellige former for psykologisk makkerhjælp. I den forbindelse er vi 
blandt andet blevet opmærksomme på beredskabspsykologi, der er et psykologisk fagområde inden 
for redningsberedskabet. Da deres fagområde er sammenligneligt med hærens, mener vi, at bered-
skabspsykologien vil kunne fungere som en god inspirationskilde for os og vores projekt.  
 
Beredskabskorpset definerer selv beredskabspsykologi som værende en bred vifte af ting:  
• Uddannelser i psykologi og psykotraumatologi. 
• Forebyggende og afhjælpende tiltag ved internationale missioner. 
• Opbygning og koordinering af kollegastøtte. 
• Korttidsterapi efter nærmere aftale. 
• Psykologi for brand- og redningsfolk, ambulancefolk, politifolk, samaritter, akutmedicinsk 
personale og andre, der arbejder med beredskab og mennesker. 
• Praktisk anvendt psykologi formidlet på en måde, der gør teorien levende.23 
 
Beredskabspsykologi er som fagområde oprettet for at imødekomme de ansatte i beredskabets øn-
sker om mere indsigt på det psykologiske område. Fagområdet udbyder kurser, deltager i relevante 
forskningsprojekter, udfører rådgivningsopgaver samt arbejder for, at alle ansatte, frivillige og vær-
nepligtige får adgang til hurtig og kompetent krisehjælp, når behovet opstår. 
Beredskabspsykologi er baseret på videnskabelige undersøgelser, efterprøvede teorier og kli-
niske erfaringer. De mange forskellige undervisere har alle en faglig og erfaringsmæssig baggrund, 
der gør dem egnede til at undervise på de beredskabspsykologiske uddannelser.24 Et eksempel på en 
underviser er Henrik Lyng, der er cand.psych, autoriseret psykolog og sektionschef.25 Dette bety-
der, at han har føling med begge, for vores projekt relevante, områder af undervisningen. Som un-
derviser for soldater ville han vide, hvordan det er at være en del af Forsvaret, men samtidig er han 
også uddannet inden for psykologien og har derfor kendskab til en masse brugbare værktøjer. 
 
 
 
                                                 
23 http://www.brs.dk/beredskabspsykologi/index.htm 
24 http://www.brs.dk/beredskabspsykologi/information/i1.htm 
25 http://www.brs.dk/beredskabspsykologi/uddannelse/u1.htm 
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Kurser og uddannelser 
Der findes flere forskellige kurser og uddannelser, og det overordnede formål med uddannelsesfor-
løbene er ”…at gøre redningsberedskabets medarbejdere i stand til at varetage deres vidt forskelli-
ge funktioner. Det gælder både i det daglige rutinearbejde og den daglige omgang med kollegaer 
og borgere. Men det gælder også for de situationer, hvor intet er rutine, hvor det går stærkt, og 
hvor der skal skabes orden i kaos.”26  
 
Af de forskellige uddannelser er det især ’Psykisk førstehjælp’ og ’Kollegastøtte – RITS27’, der er 
relevant for os og vores problemstilling.  
 
Psykisk førstehjælp 
’Psykisk førstehjælp’ er et kursus i grundlæggende krisepsykologi, hvor der fokuseres på, hvad der 
sker med mennesker, når de rammes af forskellige krisesituationer. Kursisterne lærer hvordan, de 
bedst muligt hjælper et andet menneske, når der er behov for det, og hvordan de kan bedømme, om 
der er brug for professionel hjælp og i så fald, hvordan de får fat i denne hjælp. Kurset indeholder 
følgende emner: 
• Grundlæggende krisepsykologiske begreber, herunder psykisk traume, stress, angst, sorg, 
krise, depression og posttraumatisk belastningsreaktion.  
• Principper for ydelse af psykisk førstehjælp.  
• Psykisk førstehjælp til børn, døende og mennesker med anden kulturel baggrund.  
• Henvisning til professionel hjælp og rådgivning.  
• Sammenhæng mellem fysisk og psykisk førstehjælp.  
• Cases, opgaver, rollespil og foredrag.28 
Kollegastøtte- RITS 
’Kollegastøtte- RITS’ er en uddannelse i psykologisk stress- og krisebearbejdning. På dette kursus 
lærer de deltagende at arbejde med krisesamtale samt at lede en psykologisk debriefing, defusing og 
debriefing af grupper. Formålet med kurset er altså at give de deltagende en psykologisk forståelse 
                                                 
26 http://www.brs.dk/beredskabspsykologi/uddannelse/index.htm 
27 RITS ® er en forkortelse for Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress. 
28 http://www.brs.dk/beredskabspsykologi/uddannelse/psykisk_foerstehjaelp.htm 
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af, hvordan stress og kriser bedst bearbejdes samt af, hvordan Psykotraumatologi RITS®29 kan an-
vendes som metode til kollegastøtte for både enkeltpersoner og grupper. 
Uddannelsens forløb er på i alt ti dage fordelt på to perioder à fem dage hver. Det tilstræbes, 
at der er en til tre uger mellem det to dele, men ellers ses de som et samlet uddannelsesforløb. Ud-
dannelsen indeholder følgende emner: 
• Introduktion til uddannelsen.  
• Grundlæggende psykotraumatologisk teori – begreber og definitioner.  
• Psykotraumatologi RITS® som metode til psykologisk stress- og krisebearbejdning.  
• Træning i anvendelse af metoden.  
• Henvisning til professionel hjælp.  
• Kollegastøttenetværk.  
• Implementering af kollegastøtte.  
• Afspænding som procesforstærker.  
• Styret genoplevelse af traumet.  
• Træning i anvendelse af afspænding i RITS®-samtalen.  
• Andre bearbejdningsmuligheder.  
• Principperne for arbejdet med grupper.  
• Psykologisk debriefing af grupper.  
• Andre interventionsformer med grupper.  
• Træning i anvendelse af RITS® til psykologisk debriefing af grupper.  
 
De siger selv, at målgruppen for denne uddannelse er medarbejdere på alle niveauer i det statslige 
og kommunale redningsberedskab, politiet og Forsvaret.30 
Flere gange om året udbydes der en vedligeholdelsesuddannelse, og beredskabsstyrelsen stil-
ler selv det krav til deres kollegastøtte medarbejdere, at de skal gennemføre vedligeholdelsesuddan-
nelse minimum en gang hvert andet år. Formålet med denne uddannelse er at vedligeholde og styrke 
de kompetencer, der er opnået på kurset ’Kollegastøtte – RITS’, samt i et vist omfang at bygge vi-
dere på disse kompetencer. Kursets indhold er det samme inden for samme kalenderår, hvilket be-
                                                 
29 En metode som psykolog og psykiater Are Holen har alle rettigheder til. Beredskabsstyrelsens uddannelsessted Bern-
storff Slot er den eneste uddannelsesinstitution uden for Norge, der har licens til at udbyde undervisning i metoden.  
30 http://www.brs.dk/beredskabspsykologi/uddannelse/kollegastoette.htm 
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tyder, at der hvert år foretages ændringer i indholdet, så det ikke er det samme deltagerne lærer år 
efter år.31 
 
Psykotraumatologi RITS® 
Psykotraumatologi RITS® er en metode som kan anvendes i forbindelse med psykologisk stress- og 
krisebearbejdning. Metoden er udviklet af nordmanden Are Holen, der er psykolog og psykiater og 
som gennem en stor del af sit liv har arbejdet med krise- og katastrofepsykologi og -psykiatri.32 
RITS® kan med fordel bruges til at hjælpe mennesker, der har været udsat for nogle vold-
somme hændelser. Det kan for eksempel dreje sig om vold, trusler, tab, sorg, ulykker, skyldproble-
matik og andet, der kan forringe individets livskvalitet. Metoden består af samtaler, der kan hjælpe 
mennesker med at forstå, hvorfor de reagerer, som de gør i den givne situation, og hjælpe dem til at 
se, hvordan de kommer videre i livet efter hændelsen.33 Navnet RITS er beskyttet af trademark, og 
det er derfor Are Holen, der har alle rettigheder til lige netop denne uddannelse. 
 
RITS® er dog bare én metode inden for det psykologiske og psykiatriske fagområde ’Psykotrauma-
tologi’. Fagområdet beskæftiger sig med forebyggelse og behandling i forbindelse med vold, ulyk-
ker, katastrofer og andre former for kriser, hvor mennesker bliver ramt af begivenhederne. Psy-
kotraumatologi beskæftiger mange forskellige faggrupper, heriblandt for eksempel psykologer, 
psykiatere, præster, sociologer, sygeplejersker og socialrådgivere. Interessen for fagområdet har 
gennem de sidste år været stigende, og der udbydes flere forskellige kurser, som også henvender sig 
til mennesker, der ikke har en længere psykotraumatologisk uddannelse bag sig.34 
 
 
 
  
                                                 
31 http://www.brs.dk/beredskabspsykologi/uddannelse/kollegastoette_vedligeholdelse.htm 
32 http://www.brs.dk/beredskabspsykologi/netvaerk/n2.htm 
33 http://www.psykotraumatologi.org/ 
34 http://www.psykotraumatologi.dk/hvad_er_side.htm 
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Diskussion 
I indeværende projekt er vi nået frem til, at vi, for at kunne udforme et optimalt udkast til et under-
visningsforløb i psykologisk makkerhjælp, må inddrage viden fra såvel målgruppeanalyse, bered-
skabspsykologi, aktionslæring som fra den allerede eksisterende uddannelsesform inden for militæ-
ret. I det følgende vil vi diskutere den bedste kombination af disse fire områder for på den måde at 
finde frem til det bedste udkast. 
 
Som første del af denne diskussion vil vi se nærmere på, hvorfor soldaterne skal lære psykologisk 
makkerhjælp. Herunder vil vi især se på begrundelser, der kan bruges som argument overfor solda-
terne selv, da vi gennem vores undersøgelse er nået frem til, at soldaterne sætter pris på en leder 
(underviser), der kan forklare hvorfor noget skal gøres og i vores tilfælde, hvorfor det er relevant at 
lære. 
Som overordnet begrundelse for, hvorfor psykologisk makkerhjælp skal læres allerede på 
HRU, kan nævnes, at soldaterne efter denne uddannelse skal være klar til hurtig udsendelse. Ved en 
udsendelse er 40% af soldaterne nyuddannede og derfor bør det ikke kun være på senere uddannel-
ser, at de lærer at benytte sig af psykologisk makkerhjælp. Var dette tilfældet ville det kun være lidt 
over halvdelen af en deling, der havde redskaberne til at kunne udøve psykologisk makkerhjælp og 
meningen med konceptet er jo netop, at soldaterne skal kunne henvende sig til alle deres kollegaer 
og kammerater, alt afhængig af hvem de har mest lyst til at tale med.  
For at gøre formålet med undervisningen forståeligt for soldaterne, kan det være en idé at tale 
med dem om de risici, de står overfor at kunne møde under en udsendelse. Soldaterne er godt klar 
over, at det er farligt at tage af sted på en international mission, og at de kan risikere enten at blive 
dræbt eller alvorligt sårede under udsendelsen. Derved ved soldaterne også, at selvom det måske 
ikke sker for dem selv, så kan det ske for en af deres kollegaer og her kan man påpege nødvendig-
heden af at få sådanne oplevelser bearbejdet ved at tale om dem. Derudover er det ikke kun ekstre-
me situationer, som disse, der kan være nødvendige at bearbejde. At være udsendt er generelt en 
hård psykisk belastning, og der vil være mange mentale udfordringer, som vil være nemmere at 
håndtere, hvis der er mulighed for at tale om dem. En af disse mentale udfordringer kan for eksem-
pel være presset, der pålægges soldaterne hjemmefra. Når de taler med deres kære derhjemme vil 
mange af dem være nødt til at lægge øre til bekymringer og ønsker om, at soldaten vender hjem 
hurtigst muligt. Derudover kan der ske ting derhjemme som for eksempel en skilsmisse eller et 
dødsfald, der kan være svært at håndtere, med mindre soldaten har en eller flere i delingen at tale 
om det med. Vi ved selvfølgelig godt, at alle problemer ikke bliver løst bare fordi soldaten har nog-
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le at tale med om de mere personlige ting, men at tale om tingene kan gøre det nemme at rumme 
dem. 
Under en udsendelse har soldaterne et tæt forhold til deres militære familie, de har kun hinan-
den under udsendelsen og oplever nogle ekstreme ting sammen. Dette kan bruges som en motivati-
onsfaktor i forbindelse med psykologisk makkerhjælp. Ved at lære dette kan det blive nemmere for 
dem at hjælpe hinanden, og de kan på samme tid få skabt et endnu stærkere bånd.  
Alle soldaterne ved, at det er nødvendigt at lære at bruge det militære materiel og øve med det 
for på den måde at være helt fortrolig med det, når det skal bruges under udsendelsen. Samme ar-
gument kan bruges ved denne undervisning – det er vigtigt at undervise dem i psykologisk makker-
hjælp og lære dem at bruge det sammen med hinanden for på den måde nemmere at kunne ty til 
denne samtaleform under udsendelsen. Lærer de det ikke hjemmefra kan forholdene på missionen 
måske være med til at gøre det endnu sværere at henvende sig til hinanden med personlige bekym-
ringer. 
 
Den overordnede ramme for undervisningen vælger vi at knytte til teorien fra AL. Det er vigtigt, at 
der er en form for forpligtende fællesskab, da den bedste læring opnås, når soldaterne overfor hin-
anden forpligter sig til at gennemføre en praktisk handling. Vi argumenterer for, at denne del af AL-
metoden er vigtig for vores undervisning, da både Socialkonstruktionismen og Forsvaret taler om 
vigtigheden af at indgå i fællesskabet. Socialkonstruktionismen mener, at viden skabes i fællesska-
bet, mens militæret mener, at individet er afhængigt af fællesskabet og lægger stor vægt på værdien 
af samarbejde. For at skabe god grund for læringen er det, ifølge AL, også vigtigt at have en stram 
men rummelig rammesætning. Dette harmonerer godt med Forsvarets stringente uddannelsesform, 
hvor soldaterne skal gøre, hvad der bliver sagt, men hvor der, efter fremkomsten af den mere mo-
derne ledelsesform, også er åbnet op for en form for dialog samt medbestemmelse. 
 
AL anbefaler at uddannelsen strækker sig over en periode på ½-1 år. Dette er dog ment ved brug af 
uddannelsen i forbindelse med virksomheder, hvor deltagerne har fuldtidsarbejde og kører uddan-
nelsen som sideløbende projekt til dette. I denne uddannelsesform mødes deltagerne et par timer 
hver anden uge. Vi mener derfor at kunne argumentere for, at komprimere hele uddannelsesforløbet 
ind til at strække sig over en kortere periode, hvor undervisningen såvel som de praktiske øvelser 
intensiveres. Hertil skal det nævnes, at Beredskabskorpset, som ikke benytter sig af AL, bruger ti 
dage fordelt på to perioder á fem dage til deres intense kursus i kollegastøtte. Vi ved godt, at det på 
HRU ikke er muligt at bruge et halvt år til én enkelt del af undervisningen, da uddannelsen kun ta-
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ger otte måneder i alt. Derfor vil vi mene, at der skal laves en sammenblanding af AL og Bered-
skabskorpsets tidsramme. 
 
Med hensyn til hvem der skal undervise soldaterne i psykologisk makkerhjælp, mener vi, ud fra den 
fundne viden, at kunne argumentere for at denne eller de personer skal have militær baggrund. Det-
te skyldes, at soldaterne godt kan lide stabilitet og den traditionelle fremgangsmåde samt at de iføl-
ge Minerva-modellen grundlæggende er imod forandringer. Fra HBU er soldaterne vant til, at det er 
militærpersonel, der har ansvaret for undervisningen. Dette betyder, at de har det samme værdisæt 
som underviseren, hvilket igen betyder, at de taler det samme ’sprog’. Inden for militær regi er den 
gode leder, og i denne sammenhæng den gode underviser, en autoritær person, der er god til at for-
klare hvorfor og hvordan. Soldaterne er vant til at følge deres leder uden at stille spørgsmålstegn, og 
dermed vil de heller ikke stille spørgsmålstegn ved underviserens viden. Derfor er det ekstra vigtigt, 
at underviseren har viden, der er forankret inden for både militæret men også inden for det psykolo-
giske felt. Af dette udleder vi, at undervisningen sagtens kan varetages af flere personer, så længe 
deres respektive roller er definerede, og de benytter sig af vidensdeling. Den eller de personer, der 
har ansvaret for den overordnede læring, er hvad AL kalder for rammekonsulenten. 
 
Med udgangspunkt i AL-formlen mener vi, at en undervisning skal indeholde følgende elementer. 
Der skal være plads til traditionel undervisning (P), der i vores tilfælde vil foregå ved at en eller 
flere undervisere holder oplæg om et specifikt område, som for eksempel aktiv lytning. Der kan her 
drages en parallel til hærens ’vise og forklare’-del af uddannelsesmetoden. Denne del må ifølge 
hæren ikke fylde mere end en tredjedel. Al er enige i, at denne del af undervisningen ikke må over-
skygge de andre dele.  
Det er derudover vigtigt hele tiden og konstant at være reflekterende (R). Dette gælder i såvel 
undervisningen som i dagligdagen. Dette aspekt af AL kan underviseren bruge til at skabe en fælles 
læreproces. Ifølge Socialkonstruktionismen er det nemlig vigtigt, at underviseren ikke bare propper 
viden ind i hovedet på soldaterne, men i stedet giver dem ressourcerne, så de ud fra dem kan reflek-
tere sammen og dermed indgå i nye dialoger. I forbindelse med refleksionen skal vi også nævne 
AL’s fokus på vigtigheden af at stille uddybende, naive, nysgerrige og opklarende spørgsmål (Q). 
Soldaterne skal vide, at det er tilladt at stille spørgsmål til undervisningen og der skal være plads til 
dette. Socialkonstruktionismen mener, at det netop er i de sociale relationer, at der skabes viden 
gennem samtale og spørgsmål. 
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AL er erfaringslæring, hvilket hænger godt sammen med de 70% fra militærets uddannelsesmetode, 
som går ud på at man skal øve, øve, øve. AL tror på ’learning-by-doing’ og ’doing-by-learning, 
hvor militæret arbejder ud fra tesen om, at det kun er det man gør, som læres. Dette leder os frem 
til, at undervisningen bør forankres i øvelser, hvor soldaterne får afprøvet teorien. At der skal være 
praktiske øvelser kan også begrundes ud fra, at det er nogle meget fysiske mennesker, vi har med at 
gøre. De er fysiske og praktiske og må derfor være tilhængere af praktiske øvelser, hvor de kan få 
føling med teorien. Inden for militæret er det endvidere vigtigt, at der arbejdes ud fra gentagelser, så 
det gennemgåede til sidst sidder på rygraden. Derved vil det falde soldaterne naturligt at gøre brug 
af det lærte, også i en presset situation. Det er vigtigt at der hele tiden er opfølgning på de praktiske 
øvelser, så alle forstår meningen med dem, samt at der kommer en sammenhæng til den måde, der 
normalt undervises på, hvor lederen efter en terrænøvelse laver en gennemgang af, hvad der gik 
godt og skidt (defusing).  I sammenhæng med dette skal det nævnes, at det er vigtigt at øvelserne er 
så virkelighedstro som muligt, da det er den bedste måde at forberede soldaterne på den virkelighed, 
der venter dem, når de bliver udsendt. 
 
Med hensyn til hvordan soldaterne skal undervises er det også vigtigt at holde sig for øje, hvordan 
de som oftest positioneres som gruppe. Det er en gruppe bestående af unge, macho og eventyrlyst-
ne, hvoraf størstedelen måske er knap så boglige. Dette konkluderer vi både ud fra vores informants 
udtalelser samt egen viden indsamlet fra blandt andet SFI. Dette er selvfølgelig endnu en grund til 
at have vægt på de praktiske øvelser, men er samtidig også en begrundelse for, hvorfor soldaterne 
ikke skal have teori, som skal læses inden undervisningen. Teorien skal gennemgås i form af oplæg, 
hvilket også er nævnt tidligere. Derudover mener vi heller ikke, at undervisningen bør afsluttes med 
en prøve – soldaterne gennemgår forskellige øvelser og lærer gennem gentagelser at bruge det lærte 
i praksis, de behøver ikke blive eksamineret i det.  
Underviseren bør holde sig for øje, at der kan være stor forskel i alderen af soldaterne, og han 
eller hun bør derfor undervise ud fra en generel gennemsnitalder i hæren eller delingen, men samti-
dig gøre sig nogle overvejelser om, at den yngste i delingen kan være ned til en 18-19 år. Alle sol-
daterne bør modtage den samme undervisning, da de alle skal udsendes på de samme principper og 
under de samme vilkår. Soldaterne bør, som også skrevet længere oppe i rapporten, betragtes som 
en enhed bestående af nogenlunde de samme mennesker. De har i hvert fald alle sammen gennem-
gået den samme grunduddannelse (HBU) og har alle det samme mål for øje – de vil gerne udsendes 
på en international mission, hvor de alle skal kunne varetage nogenlunde de samme opgaver, og 
hvor alle kan komme i nogle ubehagelige situationer.  
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I forbindelse med den tidligere nævnte fællesskabsfølelse er det også vigtigt, at lade soldaterne ind-
gå i nogle samarbejdsøvelser. Det er for det første en vigtig del af deres uddannelse, at de lærer at 
samarbejde, og i denne undervisningssammenhæng kan samarbejdsøvelser gøre dem tryggere ved 
hinanden og derved bliver det nemmere for dem at åbne sig op overfor hinanden, hvilket jo er me-
ningen med undervisningen. 
 
Vi vil nu kigge lidt nærmere på den specifikke læringsform hos AL, for på den måde at nå frem til, 
hvordan denne læringsform skal benyttes i forbindelse med soldaternes uddannelse. Ved AL-
undervisning inddeles deltagerne i grupper af maksimalt seks personer. Dette passer godt sammen 
med militærets tidligere nævnte mindre grupper og sektioner på fire til ti personer. Da militæret 
allerede i forbindelse med uddannelsen inddeler soldaterne i mindre grupper, kan vi jo passende 
lade dem fortsætte i disse grupper, for på den måde at sikre, at de føler sig trygge ved hinanden.  
Skulle en gruppe fra militærets side være på mere end seks, kan denne gruppe deles op i to mindre 
grupper – de deltagende vil stadig have et godt kendskab til hinanden, da de ikke blandes med de 
andre mindre grupper. 
Ved et AL-forløb er det vigtigt at hver deltager formulerer sit eget ’projekt’. Hermed menes, 
at det er soldaterne selv, der skal sætte ord på, hvad de godt kunne tænke sig at arbejde mere med i 
forbindelse med undervisningen i psykologisk makkerhjælp. Gruppesessionerne vil finde sted efter 
gennemgang af teorien, og derfor vil soldaterne forhåbentlig have en føling med, hvad deres 
svagheder kan være i forbindelse med psykologisk makkerhjælp. Når de respektive soldaters pro-
jekter er fundet kan de gå i gang med det egentlige AL-forløb, hvor alle skiftes til at være aktør, 
samtalekonsulent og reflektører. Alle rollerne vil være med til at udvikle dem som samtalepartnere 
for hinanden. Som aktør er det vigtigt, at soldaten er åben overfor de stillede spørgsmål og at han 
eller hun virkelig reflekterer over sig selv og egne mål. Som samtalekonsulent bliver de trænet i at 
stille uddybende og personlige spørgsmål og som reflektører får de, gennem de andres samtale, fø-
ling for, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer ved måden samtalen foregår på. 
 
Vi har i det ovenstående diskuteret os frem til, hvorfor de skal lære psykologisk makkerhjælp, 
hvordan de skal lære det og indenfor hvilke rammer undervisningen skal foregå. Nu vil vi gennem 
uddybende diskussion komme nærmere ind på, hvad vi mener, at de bør undervises i for at få en 
god værkstøjskasse til brug i forbindelse med psykologisk makkerhjælp overfor hinanden. 
Gennem inspiration fra beredskabspsykologien og deres kurser i henholdsvis psykisk første-
hjælp og kollegastøtte er vi nået frem til følgende overordnede emner. Vi mener, at det er vigtigt at 
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soldaterne får en forståelse for noget grundlæggende psykisk førstehjælp, da det er en stor del af at 
kunne yde psykologisk makkerhjælp for sine kollegaer. En del af psykisk førstehjælp kan være ak-
tiv lytning. Soldaterne skal have indblik i, hvad der sker med mennesker under traumatiske hændel-
ser, og dette kan de eventuelt få ved inddragelse af dele af traumatologien i undervisningen. Debrie-
fing og defusing er metoder, der allerede anvendes i hæren. Dog er det kun officererne, der er ud-
dannet til at implementere og styre et sådant forløb. Ved at give soldaterne indblik i disse to meto-
der, vil det give dem en fordel i henhold til at kunne udøve psykologisk makkerhjælp overfor hin-
anden. Som overordnet ramme for alle disse ting er det vigtigt, at soldaterne får noget grundlæg-
gende viden om kommunikation og redskaber at benytte sig af i denne forbindelse. Hovedformålet 
med denne undervisning er netop at lære soldaterne at kommunikere personlige bekymringer ud til 
hinanden.  
 
Udkast til undervisningsforløb 
Undervisningsforløbet kan lægge ud med at give HRU’erne en kort indføring i viden, der kan 
fremme deres forståelse af kommunikationen mellem mennesker. Denne viden kan berøre emner 
som krisepsykologi, psykisk førstehjælp, traumatologi, aktiv lytning, og hvordan soldaterne kan få 
maksimal udbytte af defusing og debriefing sessionerne. Baggrundsteorien kan underbygges af små 
forskellige praktiske øvelser for at lette indlæringsbyrden.  
Efter at soldaterne har gennemgået det indledende forløb og opbygget en basal viden om, 
hvad psykologisk makkerhjælp går ud på, bliver de inddelt i grupper, som de skal forblive i resten 
af AL-forløbet. I grupperne skal hver enkelt finde frem til deres respektive udfordringer indenfor 
den psykologiske makkerhjælp. Det kan for eksempel være, at en af soldaterne ikke finder sin lyt-
ning optimal, og det derfor bliver den aktive lytning, som bliver denne soldats projekt. Finder solda-
ten, at han eller hun får forbedret sin lytning i løbet af AL forløbet, er det muligt at gå tilbage og 
finde et nyt projekt at arbejde med. Der findes frem til den enkeltes projekt ved hjælp af AL-
metodens primære samtale.  
Når alle i gruppen har fundet det projekt, de vil starte ud med at arbejde på, vil gruppen heref-
ter mødes med ca. en uges mellemrum og afholde samtaler, hvor udviklingen med projektet drøftes. 
Efter en periode hvor de har arbejdet med deres respektive projekter, vil de sammen være nået frem 
til en overordnet forståelse af, hvad det indebærer at udøve psykologisk makkerhjælp, herunder 
hvad det indebærer for henholdsvis den talende og den lyttende.  Soldaterne skal efter dette forløb 
altså gerne have en klar fornemmelse af, hvordan de udøver psykologisk makkerhjælp. For at være 
helt sikre på, at de kan finde ud af at benytte sig af metoden samt finde ud af at bruge de lærte red-
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skaber, skal de under resten af HRU mødes ca. en gang om ugen med deres udvalgte samtalepart-
ner. Møderne kan passende finde sted efter deres praktiske krigsøvelser, da de i denne sammenhæng 
kan gennemgå øvelsen med hinanden og derved også de forskellige følelser og tanker, der har været 
hos dem hver især i forbindelse med øvelsen. Dog skal samtalerne ikke kun bære præg af reaktioner 
på øvelserne, nogle af dem skal også omhandle mere personlige og private ting, som for eksempel 
hvordan det er at være væk fra familien og kæresten, eller måske hvordan det er at have nogle der-
hjemme, som ikke er glade for tanken om, at man står foran at skulle udsendes til et krigsområde. 
Ved løbende at have disse samtaler, som for eksempel kan foregår ved en walk-and-talk35, 
håber vi, at soldaterne bliver så fortrolige med metoden, at det vil være helt naturligt for dem at be-
nytte sig af den under udsendelsen.  
 
 
  
                                                 
35 Et begreb der dækker over en uformel samtale, hvor der gås en tur i det fri 
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Konklusion 
Vores problemformulering lød: Ud fra en målgruppeanalyse af danske udsendte soldater, hvordan 
mener vi så, at der skal undervises i psykologisk makkerhjælp inden for hæren? Hvordan og i hvad 
skal soldaterne, der står foran deres første udsendelse, undervises for bedst muligt at kunne yde 
psykologisk makkerhjælp til hinanden under større eller mindre psykiske kriser? 
 
For at kunne besvare dette samt frembringe et udkast til undervisningsdelen i ovenstående udarbej-
dede vi en målgruppeanalyse af udsendte danske soldater. I denne analysen kom vi frem til, at sol-
daterne især er kendetegnet ved, at de er en del af den fælles forståelsesramme og livsverden inden 
for militæret. Vi konkluderer derfor, at det er vigtigt, at undervisningen foregår på deres ’sprog’, 
samt at de kan relatere til den eller de personer, der underviser dem. Underviseren skal gerne have 
et tilhørsforhold til militæret, så der ikke brydes for mange af de traditionelle metoder i forbindelse 
med soldaternes uddannelse.  
Fællesskabet og den militære familie er af stor betydning for soldaterne og det er vigtigt, at de 
kan samarbejde med hinanden. Af dette udleder vi, at det er vigtigt, at de får en forståelse af under-
visningen som værende noget de gør sammen og for sammenholdets skyld. I sammenhæng med 
dette mener vi endvidere at kunne konkludere, at det er vigtigt at undervisningen i stor grad bliver 
baseret på øvelser og afprøvning frem for almindelig tavleundervisning. Den teoretiske gennem-
gang kan foregå ved tavlen, men den må ikke fylde mere en 30% af den samlede undervisning. Det-
te harmonerer desuden godt med Forsvarets traditionelle undervisningsform som er baseret på ’vise-
forklare-øve’-fremgangsmåden, samt at undervisningen skal foregå inden for deres fælles livsver-
den. Derudover konkluderer vi på baggrund af målgruppeanalysen at soldaterne er nogle meget tra-
ditionelle mennesker, og at de derfor sætter pris på den traditionelle ledelsesstil samt undervisnings-
form. 
Ovenstående konklusioner ledte os frem til, at den mest hensigtsmæssige undervisningsform 
skal bygge på AL’s metoder og indeholde dele fra beredskabspsykologien. AL er en undervisnings-
form, der er baseret på voksenlæring, praksislæring og lægger op til brug af flere forskellige meto-
der. Derudover er beredskabspsykologien allerede udviklet til undervisning af individer inden for 
samme fagområde, hvorfor vi finder det brugbart at trække på nogle af deres erfaringer.  
Soldaterne skal undervises i nogle grundlæggende kommunikationsredskaber, samt have et 
indblik i forskellige psykologiske processer for ved hjælp af dette at kunne yde den bedst mulige 
psykologiske makkerhjælp overfor hinanden. 
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Perspektivering 
Vores overordnede fokusområde, implementering af undervisning i psykologisk makkerhjælp i 
HRU, kan lægge op til flere forskellige måder at arbejde med problemet på.  Vi har i vores pro-
blemstilling valgt at fokusere på en målgruppeanalyse af det militære personel, der indgår i uddan-
nelsen, for på den måde at kunne skabe et godt udgangspunkt for arbejdet med et udkast til et un-
dervisningsforløb. Derved har vi foretaget nogle fravalg, der, hvis de ikke var blevet taget, ville 
have givet os en anden arbejdsform og derved et andet projekt. Disse fravalg kan både skyldes vo-
res fokus, men også hensyn til tiden samt eksterne hindringer af menneskelig karakter. 
  
Som et af de første og væsentligste punkter vil vi nævne vores indsamling af empirien. Vi har i pro-
jektet valgt at bruge empiri indsamlet af SFI, samt et enkelt interview foretaget af os selv. Det skal 
dog i denne sammenhæng siges, at vi forsøgte at komme ud og indsamle vores egen empiri ved en 
spørgeskemaundersøgelse og endnu et kvalitativt interview. Vi skabte gennem flere led kontakt til 
en delingsfører ved Antvorskov Kaserne i Slagelse. Vi blev lovet, at han og hans deling ville være 
os behjælpelig, men da vi forsøgte at skabe kontakt efterfølgende, fik vi ingen respons. Dette betød, 
at vi for det første havde spildt en masse tid på at udforme spørgeskemaet (Bilag D), samt at det på 
daværende tidspunkt var for sent at skabe en ny kontakt. Af denne grund blev vores egen empiriind-
samling lidt snæver, men vi føler dog alligevel at empirien er fyldestgørende. Grunden til at vi øn-
skede at lave vores egen spørgeskemaundersøgelse var, at vi på den måde ville kunne stille spørgs-
mål knyttet specifikt til vores problemstilling og undersøgelse. Vi ville blandt andet have kunnet 
spørge ind til, om soldaterne selv mener, at en sådan undervisning vil være relevant for dem, ud fra 
deres erfaringer i forbindelse med tidligere udsendelse. 
 
Havde vi haft mere tid kunne det have været relevant at lave en endnu dybere undersøgelse af det 
reelle behov for undervisningen. Dette kunne vi have gjort ved flere og dybere kvalitative inter-
views med soldater, der har været udsendt en enkelt gang. Derudover ville der ved mere tid også 
have været mulighed for at gå mere i dybden med det psykologiske aspekt af opgaven. Grunden til 
at vi har valgt at fokusere på den kommunikative del af problemstillingen er, at det jo netop er et 
kommunikationsprojekt, vi skriver. Ved at være gået mere i dybden med den psykologiske del, 
kunne vi have skabt en bredere viden om soldaternes psykiske reaktioner i forbindelse med udsen-
delsen samt være gået dybere ned i forskellige psykologiske teorier heriblandt psykotraumatologien. 
Dette ville dog have skabt en helt anden opgave, som måske ville være bedre forankret på et psyko-
logimodul. 
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 En anden måde at gribe problemstillingen an på, kunne have været at arbejde mere med selve un-
dervisningen. Skabe et brugbart undervisningsforløb, eller dele af det, for herefter at lave en pro-
duktafprøvning på nogle soldater, der følger HRU. På den måde ville vi blandt andet kunne under-
søge, om det overhovedet er muligt at lære folk de grundlæggende samtaleteknikker i forbindelse 
med psykologisk makkerhjælp på så kort tid. Dette havde dog krævet en længere projektperiode 
eller også ville det kræve, at vi havde droppet målgruppeanalysen for i stedet kun at fokusere på 
udviklingen af undervisningsproduktet samt en afprøvning af samme. Vi synes dog, at det er rele-
vant at få en dyb og bred forståelse af målgruppen inden, der udvikles et produkt til den. Vil vi ar-
bejde videre med undervisningen kunne det eventuelt foregå i forbindelse med et andet modul på 
kommunikation, hvor vi jo så ville have den grundlæggende viden om målgruppen. 
 
Det kunne have været en udfordring, at AL som oftest bruges som undervisningsmetode ved kurser 
i virksomheder og organisationer, hvor deltagerne kan koble det lærte direkte på deres daglige ar-
bejde. På den måde kan de hele tiden vende frem og tilbage mellem kursus og job. Vi er dog kom-
met uden om dette ved at anskue HRU som bestående af to dele, hvor de praktiske øvelser svarer til 
det førnævnte daglige arbejde, mens undervisningen i teorilokalerne svarer til det førnævnte kursus. 
Soldaterne vil dermed kunne få det samme udbytte af undervisningsmetoden som ansatte i en virk-
somhed.  
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BILAG A 
 
Oktober 2010  
Socialdemokraternes 10 veje til en bedre veteranpolitik  
Danmark har mere end nogensinde brug for en veteranpolitik, dvs. en politik for de danske soldater, der 
har været udsendt på en eller flere militære internationale missioner. Siden den kolde krigs afslutning har 
der stort set konstant været udstationeret danske soldater forskellige steder i verden; på Balkan, i Irak, 
Afghanistan og andre af verdens brændpunkter. Alligevel har Danmark ikke nogen samlet politik for de 
mange danske veteraner – det skal der laves om på.  
Veteraner er ikke stakler. Soldater, som har været udsendt, kommer hjem med viden, erfaringer og kompe‐
tencer ‐ noget, som de kan bruge både i og udenfor militæret. Men samtidig kan en militær udsendelse for 
nogle soldater medføre fysiske skader og psykiske og sociale problemer. Ligeledes kan pårørende til solda‐
ter kan også have behov for støtte både under og efter en udsendelse.  
En ny undersøgelse af de danske soldater viser, at 95 % af soldaterne ikke har alvorlige psykiske efterreak‐
tioner. Det er meget positivt og glædeligt, at langt hovedparten af soldaterne ikke får problemer. Men uan‐
set om det ”kun” er 5%, der får problemer, betyder det alligevel, at der på hvert hold kommer over 30 sol‐
dater hjem med psykiske udfordringer – og det skal der gøres noget ved. Samtidig er den eksisterende vi‐
den om senfølgerne af de psykiske belastninger stærkt begrænset.  
Socialdemokraterne er glade for, at arbejdet med en dansk veteranpolitik endelig er sat i gang, for der er 
stærkt brug for en formalisering af dette vigtige arbejde. Vi har 10 konkrete forslag til, hvad en kommende 
veteranpolitik bl.a. bør indeholde:  
 
1: Bedre uddannelse i kammerat‐ og kollegastøtte  
Hvis udsendte soldater har behov for at tale om deres oplevelser med andre end kammerater eller en 
overordnet, kan de i dag kun tale med en feltpræst. Der er fra alle sider ros til feltpræsternes arbejde, og 
den mulighed skal bevares. Vi mener dog, at den psykiske hjælp til udsendte soldater både under og efter 
udsendelsen kan styrkes betydeligt ved uddannelse af soldaterne – eller nogle af soldaterne ‐ til såkaldt 
kollegastøtte. Dette indebærer særlig forståelse for psykologisk stress‐ og krisebearbejdning samt træning i 
anvendelsen af særlige metoder til kollegastøtte for både enkeltpersoner og grupper (fx med inspiration for 
redningsberedskabets meget roste RITS‐uddannelser).  
 
2: Forsøg med udsendelse af psykologer og brug af screening  
Vi ønsker, som et forsøg, at udsende psykologer sammen med soldaterne i de hårde missionsområder, så 
udsendte har adgang til at tale med en psykolog, hvis de eller kollegastøttesoldaterne skønner at der er 
behov for det. Samtidig kunne der hermed sikres en indsamling af viden og en løbende psykologisk træning 
og uddannelse af soldaterne. Denne viden kunne fx give input til en mulig screening af soldater før udsen‐
delse, så man evt. kan identificere de soldater, der har en forhøjet risiko for at få psykiske eftervirkninger 
(så der kan tages de nødvendige forholdsregler).  
 
3: Veterankoordinatorer i kommunerne  
Nogle veteraner med behov for hjælp oplever at blive kastebold mellem forskellige offentlige instanser, og 
det kan vi ikke være bekendt. Der skal derfor, som forsøg, gives delvis støtte til oprettelse af veterankoor‐
dinatorer i kommunerne, så veteraner altid har ét sted, hvor de kan henvende sig, og derfra blive henvist til 
det rigtige tilbud. Veterankoordinatorerne skal ikke være sagsbehandlere, men skal sikre veteranerne de 
rigtige tilbud og kontakter i de offentlige systemer.  
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4: Et videnscenter for veteraner  
Danmark mangler endnu megen viden om, hvordan man bedst hjælper veteraner. Der skal derfor oprettes 
et uafhængigt centralt videnscenter, som skal indsamle viden og undersøge, hvordan man giver veteraner‐
ne de rigtige tilbud, både i forhold til psykiske og fysiske udfordringer, og ikke mindst hvordan man fore‐
bygger de skader der kan opstå for udsendte danske soldater.  
 
5: Bedre adgang til psykologisk hjælp  
Veteraner med psykiske problemer oplever i dag, at det kan være svært at få adgang til en uafhængig psy‐
kologsamtale i deres nærområde, især hvis der er akut behov. Det skal derfor sikres, bedre end det er til‐
fældet i dag, at veteraner har nem og hurtig adgang til uafhængig psykologhjælp i deres nærområde.  
 
6: Flere veteranhjem  
Det er indtil videre besluttet at oprette tre veteranhjem i Danmark. Det mener vi er for få, da mange stadig 
vil bo langt fra et veteranhjem. Derfor må der meget gerne i samarbejde med fagforbundene, kommunerne 
og andre aktører oprettes yderligere veteranhjem.  
 
7: Nyt udviklingsforløb som alternativ til førtidspension  
En førtidspension kan være den bedste løsning for nogle veteraner, som lider af svære problemer efter 
udsendelsen. Men som udgangspunkt bør mennesker, der har andre muligheder, ikke ende på førtidspen‐
sion, og det gælder også soldater, som har været i stand til at kæmpe for Danmark. Vi ønsker derfor at til‐
byde de veteraner, som er på vej på førtidspension eller på vej til førtidspension, et individuelt udviklings‐
forløb, som skal sigte på at bringe veteranerne på fode igen og gøre dem i stand til at forsørge sig selv.  
 
8: Lettere overgang til det civile liv  
Soldater opnår stor viden og kompetencer i tjenesten, men det er ikke altid muligt at få merit for disse 
kompetencer, når man forlader det militære liv. Derfor skal muligheden for meritoverførsel forbedres. 
Samtidig bør Forsvaret gøre en aktiv indsats for, at ingen soldater forlader tjenesten uden en ungdomsud‐
dannelse eller en faglig uddannelse, med mindre pågældende går i gang med en uddannelse med det sam‐
me.  
 
9: Mere hjælp til pårørende  
En udsendelse påvirker ikke kun soldaten, men i lige så høj grad forældre, ægtefælle/kærester og børn. 
Hjælpen til disse skal intensiveres, og adgangen til hjælp gøres nemmere både før, under og efter udsen‐
delsen. Vores viden på området skal udbygges, og det skal derfor kortlægges, hvordan pårørende bedre kan 
hjælpes og støttes – og dette gælder især børn til udsendte. Det kan ikke understreges nok, at hjælpen til 
pårørende er helt afgørende, både for de pårørende selv og de udsendte soldater. Danske soldater skal 
vide sig sikre på, at der tages hånd om de pårørende, for som Henrik fra Hold 8 i Afghanistan siger: ”Jeg har 
dyb respekt for dem der tager herned – men helte vil jeg langt fra kalde os. (…) De sande helte er de koner, 
kærester, forældre og børn som efterlades derhjemme i konstant frygt for ikke at se deres kære igen”.  
 
10: Anerkendelse af veteraner  
Veteraner har ydet en stor indsats for Danmark og har sat deres liv på spil. Nogle har betalt dyrt med tab af 
liv og lemmer. Danmark er i de sidste år blevet bedre til at anerkende veteraners indsats, men Forsvaret 
bør fortsat arbejde på at skabe en bred respekt for soldaternes indsats, som går på tværs af politiske skel 
og på tværs af opbakningen til de enkelte missioner.  
Der er mange muligheder for at hjælpe danske veteraner, og det er oplagt, at det danske samfund kan gøre 
meget mere end i dag for at hjælpe denne gruppe blot ved at koordinere allerede eksisterende muligheder og 
tilbud. Som samfund har vi en forpligtelse til at hjælpe, og forsvaret skal så vidt muligt medvirke til denne 
hjælp. Dette kan og skal ske uden, at der tilføres ekstra midler til forsvaret, men gerne således at der i det 
eksisterende forsvarsbudget allokeres flere midler til veteranområdet end tilfældet er i dag. 
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BILAG B 
Interview 
Transskribering af interview med en premierløjtnant i hæren, der har været udsendt en gang 
til Afghanistan. 
(Vores spørgsmål er markeret med fed skrift, og der vil være minut-anvisning, hver gang der er gået 
et minut). 
Under briefingen begyndte informanten at tale om emnet af sig selv, så det er derfor, der ikke er 
noget opstarts-spørgsmål. 
 
”Der er mange forskellige begrundelser for, hvorfor de indmelder sig som værnepligtige, nogle 
kommer lige fra gymnasiet andre har en bachelor i engelsk. Deres overvejelser kan være meget me-
get forskellige i dybde, og med hvad de skal til at lave og deres årsager til det. Og det har utrolig 
meget at gøre med, om de egentlig har lyst til at vide noget om, hvad der skal til for, at de på den 
lange bane og.. har det godt med det de laver, og den oplevelse de skal ned og have. Nogle er 
enormt reflekterede over det og bruger tid og beder om at få ekstra bøger til at læse om det, så det er 
meget meget forskelligt, hvordan at målgruppen som sådan modtager det at kunne lave makker-
hjælp – psykologisk makkerhjælp.”  
”Vi som officerer er uddannede, det er ikke et fag vi decideret er eksamineret i. Vi har psyko-
logiundervisning sideløbende med ledelsesundervisning på officersskolen, hvor man netop koncen-
trer sig (1 min.) meget om PTSD (Posttraumatisk Stress Syndrom), og hvordan man kan se nogle af 
symptomerne på, at det her akkumulative stress det begynder at bygge op sådan, så man har chan-
cen for at fange noget af det og tale med dem [de udsendte soldater]. Vi bliver jo ikke uddannet 
behandlere men mere uddannet til at forstå faresignalerne og forstå, hvorfor det kommer og dermed 
have en bedre evne til at lave [psykisk] førstehjælp på området og tage kontakt til militærpsykolo-
ger sådan, så de kan blive en del af det.”  
 
I har noget under uddannelsen, der hedder ”Hjælp til selvhjælp” og ”kammeratstøtte”?     
”Ja grundlæggende, uden at jeg kan citere direkte fra vores faglige grundlag, så handler det jo om, 
at man er i stand til at tale situationer igennem sammen øhh, og det bruger vi rigtig meget i det, der 
hedder debriefing (2 min.) Det betyder, at når man oplever nogle ting [på missionerne], at man sim-
pelthen får talt tingene igennem, at man får alles oplevelser af, hvad der skete fordi øhh, at man er 
en meget lille brik i et spil, når der sker noget som soldat i sådan i miljø, og man på intet tidspunkt 
som soldat [føler at man] har overblikket. Jeg vil næsten argumentere, at selv føreren på stedet ikke 
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altid får det fulde indblik. Han får en ide om det, fordi alle meldinger går til ham, men han ser jo 
igennem sine folks øjne, og den perception er forskellig, og det er utrolig vigtigt, at man får en for-
ståelse af, hvad der sker når man oplever noget, som kan være traumatisk eller bare enormt intenst 
såsom for eksempel, at der er en bombe, der springer eller man kommer i kamp med fjenden. Fordi 
at man vil se nogle ting blive gjort, som man ikke forstår, hvorfor bliver gjort, og som virker ulo-
gisk (3 min.), og der er det utrolig vigtigt, at de [andre soldater] forstår, hvordan han oplever situa-
tionen og forstår, hvorfor han gjorde, som han gjorde, fordi det forklarer en lang række hændelser. 
Og det er faktisk, det er dét, vi prøver at fortælle dem, at det er de uforløste ting øhh, som bliver 
kilden til frustration, til spørgsmålstegn, til at det giver ingen mening, hvorfor er jeg sammen med 
sådan en gang knoldesparkere, der ikke kan finde ud af noget, fordi man ikke forstår deres reakti-
onsmønstre, dem man er lige op og ned af. Øhh der indgyder vi ligesom til, at man får sat ord på de 
her ting, fordi jo højere man får det sagt om man så vil sige, jo mere man får det sagt, jo nemmere 
er det at forholde sig til det, som noget der er sket og som så man kan komme videre.”  
 
Det er altså noget [debriefing] I lærer, inden første gang I kommer ud? 
”Ja vil… de kommer igennem nogle obligatoriske kurser, hvor de sidder på bænken og får nogle 
foredrag af nogle psykologer eller kultur- øhh øhh (4 min.) kulturbevidsthed omkring landet og den 
slags ting.  Men det er jo som klasseundervisning, det er noget, som de skal have bekendtskab til, så 
de bliver ikke eksamineret i det, og så kan man jo altid spørge sig selv, hvor godt stoffet det sidder, 
og om man er i stand til rent faktisk at bruge det, det vil jeg stille spørgsmålstegn til. Der er nogen 
der formår at bruge det, og nogen der er rigtig gode til det, nogen der har været udsendt og derved 
forstår vigtigheden af det, og hvis der er sådan en i en gruppe, jamen så er han i stand til at forklare 
dem, at det er vigtigt. Der finde forskellige delingsførere, nogen synes det er vigtigt, nogen der ikke 
synes det er vigtigt, nogen der hellere vil have, at deres folk skal være dygtige håndværkere mere 
end de skal være en dygtig diplomat i missionsområderne. Så det vil jo altid være meget forskelligt, 
hvor godt forberedt soldaterne er i forhold til psykologisk makkerhjælp. (5.min) Øhh og det at kun-
ne debriefe hinanden og hjælpe hinanden og tale med hinanden øhh, og jeg synes jo, at det er noget 
man kan bruge rigtig meget tid på, men man skal bare være opmærksom på, at man har sat tids-
rammen, og man har sat den uddannelse, man giver soldater inden de tager af sted under et enormt 
pres, så det er også et spørgsmål om at prioritere. Og det kan være rigtig svært for mange at forstå 
hvorfor, at det er vigtigere at lære at tale med hinanden end det er at lære at slås, når det trods alt er 
den første egenskab, de skal bruge dernede og den der i første omgang gør, at de overhovedet over-
lever Men det er ikke sikkert, at der er det lange perspektiv på den prioritering, men det kan være. 
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Altså man skal også være i god form, og det skal vi også bruge tid på ikk’?. Hvis ikke vi kan skyde 
så kan det være ligegyldigt, om vi kan løbe hen til fjenden, men så er det en høne/æg snak, og der er 
bare rigtig mange ting” (6 min.). 
 
Kan det være fordi soldaterne ikke er rustet godt nok til, hvad de går ind til, og derfor ikke 
ved hvor stor værdi kammeratskabet kan have? 
”Jeg tror på, at de får chancen øh for at lære det og forstå det, men de får den ikke fem gange, de får 
ikke af vide ti gange, at det er vigtigt, så deri ligger der at nej, det er ikke alle, men nogen formår 
det og nogen får det med… jeg kan ikke sætte ord på… det var vigtigt for mig. Jeg tror, at der er 
mange af mine soldater, der nu ved det. Jeg gav dem bøger, de skulle læse og tog diskussioner om, 
hvad man skulle sige til sine forældre, når man er dernede, hvad fordelen er ved og hvad ulempen er 
ved det (7 min.) Jeg ved også i vores kompagni var jeg…, stod jeg alene med den oplevelse af, at 
det var rigtig essentielt at bruge tiden på, og det skal jeg ikke bebrejde mine kollegaer, fordi de stod 
med nogle andre problemer end jeg stod med i min deling, og derfor har de fundet nogle andre ting 
vigtige, og så ved jeg jo ikke hvor meget de har brugt af tid på det. Men det afhænger meget af føre-
ren på stedet, som jeg ser det, og hvor meget han ligger vægt på det, om det er noget, som bliver 
gennemgået.”  
”Men debriefing er noget, som vi alle ligger vægt på, og det øver vi også inden [udsendelsen]. 
Så i alle træningssessioner op til…  alle øvelser så sætter man sig ned bagefter, og så debriefer man. 
Sådan så at det også er en øvelse, som vi træner inden vi tager af sted. Så altså man er meget op-
mærksom på (8 min.), at man kommer til at følge soldaterne op undervejs, og det handler om at få 
dem til at fungere i seks måneder. Så selve debriefing-delen, som man kan sige det der makkerhjælp 
er en del af, det bruger vi meget krudt på som en del af den taktiske undervisning. Det er simpelt-
hen, at man lærer at angribe ud, at forsvare sig, at frigøre sig, og så lærer man at tale om det og sør-
ger for, at alle har en oplevelse af, hvad der er sket. Det er ligesom en del af det indoktrinære hjul, 
man skal igennem. Makkerhjælpen det er ja… i et vis omfang tror jeg, det er indført, men jeg har 
det ikke som separat… jeg husker ikke, at jeg har gennemgået det som separat fag.” 
 
Så det afhænger af den enkelte underviser? (9 min.)  
”Ja det tror jeg. Nu har jeg jo ikke været igennem alle foredragene nu her, fordi jeg har sluppet dem 
[soldaterene] seks måneder før udsendelsen, så de kommer jo nok igennem et foredrag, som siger, 
at makkerhjælp er rigtig godt, det er vel så lidt foredrag de får.”  
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Når I så er udsendt, er der så en psykolog eller et eller andet. Vi ved, der er en feltpræst? 
”Feltpræsterne er der jo. Kan nærmest være der indenfor et døgn ikk’... lidt afhængig af trusselsbil-
ledet og transportmuligheder rundt, såfremt der sker en kritisk hændelse dernede, nogen der kom-
mer til skade eller dør. Så seender man teams hjemmefra Danmark ned til missionsområdet, hvor 
man så kommer til en obligatorisk samtale, hvor man lige skal snakke, og hvor man lige bliver gjort 
klart, at der er nogle følelser, der vil komme frem (10 min.), og der screener de også lige folk om de 
har det godt. Så kan det være de får fem dage i en af de sikre lejre for at få talt tingene igennem. 
Folk bliver også repatrieret dernede fra. Det betyder, at de bliver sendt hjem, fordi de ikke fungerer 
i missionsområder, og det kan man jo gøre af mange årsager, men også at man simpelthen har fået 
kampstress eller begyndende PTSD.”  
 
Der skal altså ske noget forholdsvis alvorligt for, at der kommer nogle psykologiuddannede 
derned?  
”Jamen det er så der, hvor officerens uddannelse træder i kraft, fordi hvis vi kan se faresignalerne, 
så rekvirerer vi dem [psykologerne], og så kommer de ned. Så i den forstand er det ikke… der skal 
ikke en hånd af, før de kommer - de kommer, når der er behov for det, og så skal jeg selvfølgelig, så 
vil jeg i det tilfælde skulle redegøre overfor min chef, hvorfor jeg har et behov for en psykolog (11 
min.), og i det omfang er Forsvaret ikke tøvende. Kan du forestille dig en politisk katastrofe, hvis vi 
sagde ’arh nu, du skal bare ha en Panodil så gå ind og læg dig på det’ – det tror jeg, de får nok af 
vide i forvejen.” 
 
Jeres uddannelse indenfor det her område, hvor omfattende er det på officersskolen?  
”Jaaa… Jeg tror vi havde to timer om ugen i to semestre, så rimelig god… Vi skrev også opgaver, 
jeg skrev i hvert fald opgave omkring… i ledelse… prøvede man at kombinere både det, at man 
skal… så skriver man en fiktiv opgave i forhold til, at man skal udsendes med en deling, og hvad 
det er, du skal gøre dig af tanker omkring de processer både før, under og efter (12 min.) og aflevere 
en opgave i det. Hvilket gjorde, at man blev nødt til at tænke sig om blandt andet, hvad man skulle 
gøre tre måneder efter udsendelse, hvad man skulle gøre for at holde fast i nogle af de soldater, som 
måske var stoppet i Forsvaret, nogle af dem der havde søgt ny enhed. Så på den vis, så forsøger man 
at skabe… Jeg synes, det var en god uddannelse, jeg synes den gav mig nogle værktøjer, jeg helt 
sikkert kunne bruge i forhold til det. Jeg har arbejdet rigtig meget med folk, der har haft det svært 
med at kommer hjem, fordi jeg overtog min deling, der bestod af soldater, der næste alle sammen 
havde været udsendt, så jeg brugte rigtig lang tid på at få nogle af dem tilbage på banen, og jeg hav-
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de i hvert fald seks soldater, der gik jævnligt til psykolog og også nogen som jeg blev nødt til at 
trække ud af den Stående Styrke, fordi de simpelthen ikke var hverken klar mentalt eller fysisk (13 
min.) til at gå og forberede en ny udsendelse. Man kan altid forbedre forudsætningerne. Det vil da 
være dejligt at have en psykolog baggrund, så man vidste, hvad man altid gjorde, der er en vis fam-
ling. Også fordi det er forholdsvis nyt for organisationen, at man har så tung en byrde. Og det kæm-
per man enormt meget med ved regimenterne, også for i det hele taget at få en fysisk struktur, der 
kan håndtere, at vi har soldater der ikke er i stand til at blive udsendt, men stadigvæk vi vil gerne 
beholde dem som soldater men de i Stående Styrke.. der er forskel på at være i uddannelses øhh 
altså værnepligtsorganisationen og så i Stående Styrke. Man starter i værnepligtsorganisationen men 
så som konstabel, når man har overstået det og er blevet fastansat, så har man kun plads i den Stå-
ende Styrke, så kommer man ikke lige sådan over i værnepligtsdelen” (14 min.). 
 
Stående Styrke, er det fordi de er klar til at blive udsendt (at de kaldes det)? 
”Det er fordi, der er fastansatte men så har de som oftest også et nummer. Det betyder, at så ligger 
der - den enhed de går i vil der næsten altid ligge et ISAF nr. på eller et hvilket som helst andet 
nummer der nu er. Fordi vi har efterhånden ikke nogen operative styrker, som ikke går og forbere-
der til en eller anden mission på den måde er Forsvaret ikke så stort, og missionen fylder jo enormt 
meget, så kan det bare være, at den ligger to et halvt år ude i fremtiden. Men hvis man går med 
mentale problemer, så er det et ret stort problem, at man så potentielt ved at man først lige skal have 
behandlet sine problemer, og så skal man i gang. Der er en sandsynlighed for, at man så bare lukker 
ned for de problemer man har og så går i gang med at forberede sig til næste opgave og så i virke-
ligheden bare fylder i det i allerede meget fyldte bæger og den [sandsynlighed] er rigtig stor. Og det 
er nogle fysiske rammer som Forsvaret ikke endnu har fået på plads (15 min.) – som de arbejder 
med.” 
 
Så det er noget forholdsvis nyt, at I uddannes til – som officere at… 
”Nej det er ikke så nyt, at vi uddannes i PTSD. Vi har altid kendt til en form for kampstress – før 
kaldte man det granatchok, man troede det havde noget med selve brag-effekten at gøre. Man har 
fundet ud af, at det er en form for akkumulativ stress, som gør, at folk sådan rent fysisk lukker ned 
til tider, når de oplever dråben, der lige får bægeret til at flyde over. Så så nej det tror jeg har været 
på officersskolen i en lang række år, men det at have soldater indenfor [i Stående Styrke] i det om-
fang, der både er fysisk skadet men også psykisk skadet, det er forholdsvist nyt. Det er noget, der 
akkumuleret ovenpå Irak og specielt Afghanistan. (16 min.) Altså i Kosovo, altså nu skal jeg passe 
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på hvad jeg siger, der var jo kamphandlinger. De har bare ikke været så intensive, altså der er jo 
rigtig mange tilfælde fra det gamle Bosnien – folk der har set nogle rigtig slemme ting, som man 
ikke dengang rigtig har forstået at tage seriøst, og det er jo også det vi uheldigvis ser at mange af 
dem fra de gamle Balkan-missioner, som faktisk har det rigtig rigtig dårligt, men som er fortsat in-
denfor Forsvaret. Og det grelleste eksempel er en tidligere soldat i Bosnien, der smed en håndgranat 
og prøvede at tage sit eget liv og prøvede at tage familien med. Det er jo så bare yderste konsekvens 
ikk’. Det er en mand, der bare slet ikke har erkendt, at han har et problem, forladt Forsvaret, forladt 
alle systemer, og så et eller andet sted er blevet tabt på gulvet af samfundet, så kan du jo diskutere 
om det er Forsvaret problem eller om det er samfundets problem, men det er i hvert fald et dansk 
problem (17 min.).”  
”Min oplevelse er, at der er en væsentlig stigning her nu med Afghanistan og Irak, og de folk 
vi har og få dem processueret, altså få dem videre i systemet. Altså når man først kommer hjem, er 
det jo ikke makkerhjælpen der skal være den afgørende, det er jo en stor del af det men øhh. Jeg ser 
mere… personligt ser jeg mere makkehjælpen som noget, der er super vigtigt og godt og have mens 
man er derude, og hvor tingene står højt. Der er jo en slags førstehjælp, psykisk førstehjælp ikk’, 
hvor at man holder hinanden sane i processen. Øhh så er der bare også, som vi snakkede om. Den 
sidste del af det er så er der jo også enormt meget erkendelse, man kan jo ikke hjælpe folk med psy-
kiske problemer, hvis de ikke vil erkende det selv, vi kan jo ikke tvinge nogen til noget som helst.” 
(18 min.) 
 
Nu er der jo mange unge, der kommer af sted, og vi kan forestille os, at sådan nogle 19-årige 
drenge vil have svært ved at acceptere, at de skal snakke om tingene, og indrømme at de hav-
de et problem med noget – de render rundt og er macho – oplever I, at de ikke selv føler, at de 
har noget at snakke om?  
”Ja ja det er en del af det, det var også det jeg prøvede at sige. En ting er hvad de får af vide, noget 
andet er om de hører efter. Det er jo meget afhængigt af, hvor man mentalt står, og hvor meget man 
er forberedt på, at man skal opleve. Der er tilfælde af folk som skal på eventyr og som arbejder for 
sammenholdet, så har de været der nede i ti dage og så har de fået meget mere eventyr, end de over-
hovedet havde turde at håbe på, og så er der altså bare 170 dage til man skal hjem. Og der kommer 
en seriøs erkendelse for de soldater ikk’? (19 min.) Og det er jo ikke engang sikkert, at det ikke er 
fordi, at der ikke er en officer eller befalingsmand, der har stået og fortalt ham [soldaten] ’prøv at 
hør, du skal tænke noget mere over det’. Hvis den kun når her til (Klaus løfter hånden og sætter den 
på panden), så når den kun her til, og så kommer den ikke ind i hovedet på ham, det vælger manden 
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jo selv. Vi har alle sammen prøvet at gå til en eksamen, hvor man skal gengive nogle ord og man 
kan endda blive eksamineret i et fag, ’ja det her er det rigtige og det er fordi jeg ved I siger og ikke 
forstå det, ikke forstår vigtigheden af det’. Og der lever vi i et presset Forsvar, der virkelig forsøger 
at holde trit med udsendelsesraten og løse en opgave, der har vi slet ikke hverken tid, overskud eller 
ressourcer til at teste folk, om de er fuldstændig afklaret med og virkelig forstår, hvad de går ind 
til.”  
 
Hvor mange gange er det du har været udsendt?      
”Jeg har været udsendt en gang”  
 
Der var du så officer? 
”Ja” 
 
Vil du udsendes igen? (20 min.)  
”Øhh det kommer nok ikke til at ske, siden at jeg har sagt op i Forsvaret, men man kan aldrig vide. 
Det kan godt være, at vejene finder tilbage Det vil jeg ikke have noget problem med og udsendelsen 
som sådan er ikke noget, jeg som sådan frygter. Det passer rigtig godt ind i mit liv, og det har det 
gjort indtil nu i forhold til de forpligtigelser jeg har. Øhh så så længe jeg kan stå inde for det og selv 
tror på og mener, at jeg er kompetent til at løse den opgave, der skal løses, så vil jeg gerne udsendes 
igen, hvis mål midler og interesse falder sammen med mig. Jeg stod og skulle udsendes til februar, 
og det kunne jeg ikke stå indenfor. Der følte jeg ikke, at jeg var dygtig nok (21 min.) i den funktion. 
Det er så mine overvejelser, at når jeg ikke føler, at jeg kan trække motivationen op til 100%, og når 
jeg synes, at de løsninger, vi laver de kun er gode nok… øhh og når missionen har den karakter den 
har, så betyder det, at jeg kan tage af sted med 32 mænd og komme hjem med 30 ½ ,og så stå her-
hjemme og prøve at overbevise sig selv om, at det var i hvert fald ikke mine sidste 10% engagement 
og vilje som var udslagsgivende for om jeg fik 32 eller 31 ½ eller 31 med hjem. Jeg tror ikke, at jeg 
var kommet ud af det som et helt menneske, og derfor måtte jeg melde fra. Denne her mission, den 
anden har jeg haft det godt med.”  
 
(22 min.) Tror du, at de her soldater vil være modtagelig for at få sådan en undervisning, me-
re fokuseret og koncentreret på at de lærte det? 
”Ja det tror jeg sagtens. Jeg tror sagtens, at man kan lære soldaterne det, og det handler om, at man 
skal øve det og bruge det. Det er den aller mest anerkendte teknik i Forsvaret, det at man gør det så 
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mange gange, at det ligger på rygraden, så når man lige pludselig kommer i en situation, hvor hel-
vede er løs, så reagerer man instinktivt. Og det kan man også gøre med psykologisk makkerhjælp 
altså simpelthen tvinge folk til at sætte sig ned og så lære at snakke og så give dem nogle hjælpe-
midler til at starte med, der gør det instinktivt. Så kan det godt være, at de ikke nødvendigvis forstår 
det alle sammen eller er enige i det, men så gør man det, og man ved hvordan man gør det og så 
hjælper det stadigvæk, og så giver det sikkert ret hurtigt mening dernede for når man sidder i situa-
tionen (23 min.), at man faktisk bliver en lille smule lettet eller at’ puha det var dejligt at få den der 
ventil og få det sagt egentlig, og orv han havde det ligesom, jeg havde det. Der kan man bare se så 
var han slet ikke så hård, som jeg troede, han var.’”  
 
Du gav din deling nogle bøger, de skulle læse, er det samme måde du vil anbefale, at man un-
derviser en hel klasse i? 
”Nej øhh jeg fandt ud af retrospektivt, at jeg ikke ramte alle mine soldater, fordi jeg bad dem læse 
en bog. Der må man bare erkende, at der er en del soldater, der har valgt at blive soldater, fordi de 
ikke skal læse en bog. Så altså hvis man vil sikker på at ramme alle, så skal man lave nogle øhh 
praktiske øvelser (24 min.), som anskueliggøre det så man kan øve det, lege det, få det ind i fingre-
ne. Øhh det virkede skide godt på lidt over halvdelen af dem som virkelig tog det til sig, men jeg 
tror da også, at der var nogen af soldaterne som heller ikke syntes, det var sjovt at sidde og læse det, 
men som sad og hørte diskussionen og debatten, som man havde efterfølgende, som alligevel måske 
stille sig selv nogle spørgsmål, som gør at der kommer en erkendelse, øhh det kan jo være svært at 
sidde og se. Der er også et vist omfang af stolthed, når man sidder der og om at tabe ansigt og jante-
lov og meget andet, der skal tages højde for. Det handler jo i sådan en mandeverden, handler det om 
at skulle give ufatteligt meget af sig selv for, at man kan vise en, at man har følelser.” (25 min.) 
 
Hvad karakteriserer en soldat, kan du fremstille en idealtype? 
”Ja det er utrolig nemt, for det kan man ikke. Og det er det smukke ved det danske forsvar, det er at 
vi stadig har en værnepligt. Det synes jeg er det smukkeste, det er at det er en dansk hær, og at vi 
rekrutterer enormt bredt, og hvis du liner et bredt udsnit af den (26 min.) danske 18-årige befolk-
ning op, og spørger hvor mange af dem, der vil være soldater, så vil der være en arketype, som siger 
’urh’ (Klaus hæver armen som en neandertaler), som gerne vil prøve nogle kræfter med det, og de 
kan blive én slags soldater. Ej det er lidt firkantet sagt ikk’, og så er der de andre, lad os sige 60% 
herovre, som hellere vil noget andet, som har nogle andre ambitioner, som aldrig rigtig har forestil-
let sig at skulle i militæret. Nogen af dem er i den kategori, hvor det havde de sku ikke rigtig taget 
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stilling til, men hvis de kan slippe, så er det fint. Andre de har nogle overbevisninger, som siger, at 
det der, det gør jeg ikke, fordi det tror jeg ikke på. Øhh men det at vi at et bredt udsnit, det vil sige, 
at vi tager en si og så reder vi ud fra alle sammen, så kommer de ind og vi placerer dem sammen og 
i fire måneder, gør vi dem afhængige af hinanden, så lærer de enormt mange grundlæggende værdi-
er omkring tolerance og samarbejde. Og nogen af dem som før ikke troede, at de skulle være solda-
ter finder en mening med det og kan se, at de får noget ud af det og den pluralitet i (27 min.) kultu-
ren er det, der gør os så super stærke ved store missionsområder, fordi når du har et værnepligts-
kompagni, kan du have en der har læst tre år på universitetet og læst engelsk og i virkeligheden er 
spitze i Shakespeare. Han har en helt anden perception af konflikten, og han kan, fordi han sidder 
sammen med sine kollegaer, med ham der aldrig har været andet end muremesterlærling og hans 
perspektiv er, hvad der er sket i Albertslund og omegn. Men når de to er afhængige af hinanden til 
at løse opgaven, så får den ene et bredere perspektiv og den anden måske en mere lav praktisk til-
gang til, hvordan man mere effektivt laver tingene i øjeblikket Men det skaber bare en hær som for-
står væsentlig bedre ,hvad det er, som vi laver derude. Og lidt mere firkantet sagt så hvis vi siger, at 
en geværskytte, han er en hammer, hvis man ser meget firkantet på det ikke. Han er god til at skyde, 
og han er god til at skifte stilling, han er rigtig god til håndværket (28 min.), men der er jo immer-
væk forskel på de søm man slår på. Hvis det er et lille tyndt søm, så skal man slå meget forsigtigt 
for at det kommer lige ned, og hvis det er store søm, så skal der virkelig hamres til. Og den forståel-
se af hvor meget der skal indsættes af den evne man har, det er det der gør, at den danske hær er 
unik, og det er fordi, at den er et bredt udsnit af den danske befolkning, som den danske befolkning 
nu engang er. Og det er jo det argumentet er, at hvis man har en ren professionel hær, så får man 
kun et udsnit af befolkningen, så får man kun dem, man selv vil, så får man ikke den samme bred-
de.”  
 
Gælder det også for dem, som er udsendt? 
Ja, nej altså der er en relativt stor bredde på de værnepligtige, jeg var aldrig blevet soldat, hvis det 
ikke havde været for værnepligten, så det er jo bare et eksempel på, at jeg hang fast (29 min.). Og 
jeg har givet mit til Forsvaret, så siger jeg ikke, at de ikke havde kunnet klare sig uden mig, altså 
men de havde i hvert ikke fået det input, hvis det ikke havde været for værnepligten. Og det er… 
jeg vil næsten sige, at når man står på Sergentskolen eller Officersskolen, så kan man godt pege på 
dem, der er frivillige og det er ikke for at sige noget negativt om dem, men det er en type, det er en 
indstilling, det er en holdning, og det er et udsnit af den danske befolkning, et virkeligt bredt udsnit. 
Så når du har en værnepligtsenhed, så kan der altså være alt fra den lille mus, som aldrig nogensin-
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de har haft en succes i livet, som ikke har lært noget og som ikke ved, hvordan han skal lægge sen-
getøj på sin nye feltseng, fordi det har hans mor altid gjort for ham, og så er der ham der er 26 år 27 
år, der har en bachelor for Københavns universitet i national økonomi (30 min.), fordi han har skudt 
den og så lige pludselig har fundet ud af at det kunne være, at han alligevel skulle have taget den 
her og så finder en mening med det. Når vi så kommer over til Stående Styrke dem som er fastan-
satte.” 
 
Ryger de værnepligtige ud, altså bliver de udsendt? 
”Taksomien har været i det seneste stykke tid i Afghanistan, at man sender ét værnepligtskompagni 
af sted og et øh Stående Styrke sådan, at man mixer netop denne forskellighed og erfaringen, og 
dem som har prøvet at være udsendt andre steder, så siger man at det er en innovativ enhed. Der er 
nogle flere muligheder for at modellere (31 min.) og gøre tingene måske lidt anderledes og nyt og 
nytænkning og en Stående Styrke, de har en værkstøjskasse, som de har brugt, hvor de har brugt alt 
værktøj i den mange gange før og endda også mange af dem har også brugt dem i andre missions-
områder eller tidligere i samme missionsområder og på den måde så kan man se forskellen.”  
”En værnepligtig kommer ind i fire måneder som værnepligtig, og så bliver han tilbudt det, 
der hedder en stående reaktionsstyrke-kontrakt. Så vælger han selv, om han vil gå fra sin værnepligt 
over til det, der hedder Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse med henblik på en udsendelse, så får 
han otte måneders mere uddannelse, og når han så er færdig, bliver han udsendt og Stående Styrke. 
Det vil så være nogle af de her HRU’er, som er kommet hjem fra udsendelse, som har gjort det godt 
og som gerne vil blive i Forsvaret, så bliver de så fastansat og ryger over i Stående Styrke.”  
 
Er det så der, hvor de får en 35 kontrakt?  
Øhh det er noget, man bliver tilbudt i Forsvaret, hvis man har gjort det rigtig godt og har vist, at 
man er et asset (32 min.), så kan man blive tilbudt en K35-kontrakt, som betyder, at man får fastan-
sættelse indtil man er 35. For en konstabel så optjener han det, der hedder CU i den periode, som er 
civil uddannelse, og det betyder principielt, at han faktisk, hvis han er inde fra han er 18 år til han er 
35 år, så får han ca. tre års CU, hvor han så kan gå med fuld løn på en civil uddannelse – det er det 
CU står for. Man tage en bachelor med løn fra Forsvaret, så fra han er 32 år til han er 35 år, er han 
egentlig ansat af Forsvaret men kan tage en civil uddannelse.” 
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Forpligtiger de sig så til at tage tilbage efter uddannelsen? 
”Hvis det er en K35, så er det jo kun til de er 35 år, så skal de bare sørge for at bruge den [CU’en], 
inden de fylder 35 år. Men så er der også nogen, der kan få en K60 (33 min), som så er til de er 60 
år. Så ligger der så nogle pensionsfordele oveni. Jeg er som officerstjenestemandsansat, så det er jo 
en anden ansættelsesform. Øhh og der er jeg jo i princippet også fastansat til jeg er 60 år medmin-
dre, jeg stjæler af kassen eller siger op. Som officer optjener man ikke CU, fordi man får en uddan-
nelse. Grundofficer-uddannelsen er nu kvalificeret som en professionsbachelor.” 
  
Du siger, at man ikke kan lave en idealtype (35 min.) af de værnepligtige, men kan du lave en 
af dem, som går over til den Stående Styrke?  
”(Lang pause) Mmm ja, hvor offentligt bliver det her?” Det er op til dig. ”Der er utrolig mange 
fordomme forbundet med det her, og jeg synes mange af dem er ufatteligt banale. Og det er ingen 
tvivl om, at der er stor forskel. Jeg har haft nogle super dygtige konstabler, hvor at jeg bare siger: 
’hvad laver den mand med manuelt arbejde’, og det befinder han sig bare super godt med. Han har 
styr på sit pis, og så laver han det til perfektion, og så ved han, at det er i orden, og han behøver ikke 
at tage ansvar for ham til venstre og til højre, og det er selvfølgelig nogle dygtige typer.”  
”Men altså definitionen af en konstabel er et manuelt arbejde (36 min.) Det er en mand, som 
ikke har lyst til at tage ansvar for at få tingene gjort, altså for at få struktureret arbejdet. Han vil ha-
ve en opgave, som han skal løse, og når han er færdig med den, så får han en ny.  Og hvis du sætter 
den mand i en boks, det kan selvfølgelig være mange forskellige slags mennesker, men grundlæg-
gende, så vil han gerne have af vide, hvad han skal gøre og gerne rigtig præcist, så han er sikker på, 
hvordan fanden han løser det, og det tror jeg er en stor masse, Men det tror jeg også kan være et 
udtryk for, at det er en mand, der værdsætter sine familieværdier. Han lever sit liv derhjemme med 
sin familie, og det er det, der betyder aller mest for ham, og så kan han bare komme fra kl. otte til 
kl. tre, og så får han af vide, hvad han skal lave. Når han har fri kl. tre, så går han i gang med sit liv, 
som er det, der er vigtigt for ham, og så behøver han ikke at tænke over det før (37 min.) han træk-
ker nøglen ud af bilen og tager sin første kop kaffe, og så hans fører kommer hen og siger: ’godt i 
dag skal vi…’ Og så er han bare klar, så har han sin uniform liggende. Og så er der konstablen, der 
som regel gerne vil have noget ansvar, som dør, hvis du fortæller ham specifikt, hvad han skal, fordi 
du tager og dræner ham fuldstændig for muligheder for kreative opgaveløsninger. Man er ikke i 
stand til…”  
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Og han bliver så officer?  
”Nej, ja det er der jo nogle af dem, som gør, men det er som oftest tidligere, det sker. De går meget 
fra værnepligtsordningen, og så kan de mærke, om de er på det rigtige sted. Har de lyst til at have 
indflydelse på det her? Så hopper man på Sergentskole, og når man så kommer på Sergentskolen, så 
begynder man at sidde og kigge og sige: ’jeg kunne godt tænke mig at sidde der, jeg kunne godt 
tænke mig at have indflydelse på de og de processer.’ Øhh så begynder man stille og roligt at ville 
videre (38 min.). Hvis man er konstabel i Stående Styrke. Det er nogen, der går fra at være overkon-
stabler og går videre i systemet, men det er et fåtal. Hvis man bliver overkonstabel, så har man væ-
ret i [hæren i] seks år i hvert fald. Som oftest fordi man befinder sig godt i den situation. Men det er 
skide svært, du beder mig om at sætte næsten ti tusind mennesker i en kasse. Det er jo ingen tvivl 
om, at det er meget mere kritisk tænkning hos en generalofficer end der er hos den generelle kon-
stabel. Han er ufaglært, og (39 min.) mange af dem har ikke interesse i at… så dybden generelt set 
er jo lavere, ellers er det satme forkert at rekruttere til at styre biksen, og så har du en mellemleder, 
som jo ligger der, så er der nogen der stikker op, og nogen der falder ned. Sådan vil det nok altid 
være… så den generelle dybde er lavere og dermed også den generelle perception af, hvad der gør 
en til en mand er også tættere på neandertalerne, når vi er i konstabelgruppen, end når vi er hos offi-
ceren. Så hvis du siger det helt groft, kan du godt sige, at det er det mere simple menneske, du ar-
bejder med på konstabel-niveauet. Det er sikkert så racistisk, som du sikkert kan sige. Hvis I forstår, 
hvad jeg mener?” 
 
Skal vi lave det om, du lige har sagt? (40 min.) 
”Ja, forstå mig ret, det her tror jeg er rigtig svært at fortælle om. Rigtig mange af dem jeg har arbej-
det sammen med vil blive rigtige kede af at blive sat i den bås, og det er jo ikke min mening. Dem 
kender jeg jo godt, og jeg kan jo godt se, at nogle der er anderledes end mængden, så tror bare, at 
det er utroligt nemt at såre dem. Nu ved jeg ikke om det er et direkte indslag på DR, så vil jeg blive 
rigtig ked af det. Den del af det vil jeg gerne have, at I fortolker og gør til jeres egne ord. Det er ikke 
særlig svært at lave den analyse ud fra hvilket uddannelses-niveau, de ligger på. De er ufaglærte. 
Hvis de stiller sig ud på den anden side af hegnet, har de ingen kompetencer på papiret (41 min.), og 
det er også derfor, at de får CU. Det er for at, som 35-årig, som konstabel, som kampsoldat,.så er 
der ikke meget mere at byde på. Altså så begynder man at være slidt, så begynder det at gøre ondt i 
ledende, og folk begynder at have familie. Det lange perspektiv for en konstabel, det begynder at 
svinde ind som 35-årig. Som soldat så giver man dem muligheden for at få et nyt liv, for at få en 
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uddannelse fordi hvis du bare sætter dem på gaden som 35-årig konstabel som ufaglært, så er du 
basicly bare skidt langt op af ryggen.”  
 
Hvor mange bruger det [CU’en], hvis de ikke er sådan nogle boglige typer men mere sådan 
neandertalere? 
”Det er meget forskelligt, hvad man bruger det til. Nogen bruger det på at rejse ikk’ (42 min.) Så 
havde de sgu nok aldrig fået en uddannelse alligevel jo, så var de nok blevet kassedame eller murer-
svend, det havde ikke ændret sig bare fordi, de havde været i Forsvaret, men nu har de muligheden, 
det er jo glæden ved en velfærdsstat.”   
 
Men det sjove er jo, at i et land som USA er det jo stort set det eneste sociale sikkerhedsnetværk der 
er, det er forsvaret. De er ukritiske [forsvaret]. På trods af, at det er en konservativ organisation, så 
er det jo som oftest der, der er mindst racisme ik. Det er oftest der, at sådan noget som.. arhh køn er 
de ikke så gode til at knække den kode, men indvandrer og anden etnisk baggrund og sådan noget. 
På den vis (43 min.) er diverse forsvarer rigtig gode til, at knække alle de negative sociale arver der 
er på det område, fordi det er så utrolig nemt at måle folks kvaliteter og hvad de kan i forsvaret. Der 
er jo heller ikke nogen der kommer - starter i forsvaret og lige får en forlomme eller en baglomme 
fordi de kender en, eller fordi de har været i hjemmeværnet. Det er det samme og det er utrolig nemt 
at se, vi kigger bare på resultaterne og på hvordan manden reagere og opfører sig. Og hvis det går 
godt og han får folk med sig og det virker, ja så sender man ham videre. Det er så banalt. I erhvervs-
livet er det lidt lettere at få en baglomme eller få adgang. Der [i forsvaret] bliver folk vurderet på 
deres evner, så er de [dog] lidt konservative omkring kvinder. (44 min,) Det går den rigtige vej men 
det kan sikkert blive meget bedre.    
 
Kan I mærke forskel på, hvordan kvinder er under en udsendelse? 
 Jeg synes, det var fantastisk at have en pige med i organisationen, og jeg var glad for hende jeg 
havde. Hun gik op i det, og mente selv, at hun skulle kunne fysisk det samme, som en mand skulle 
kunne, eller det er faktisk forkert sagt, for hun skulle kunne fysisk det samme, som en kampsoldat 
skulle kunne. Og det er faktisk der, problematikken er størst. Der er, at man positivt differentierer, 
såvel som man negativt differentierer. Og man bør bare lave en funktionsbeskrivelse, som gælder til 
hvad fanden man skal kunne lave, og der er bare en del af arbejdet, der er fysik og ja tough shit, det 
er svære for kvinder, for de er ikke gearet med den samme muskelmasse og den samme kondition 
(45 min.). Men det ændrer jo ikke på, at man skal løbe med den samme riffel, og man skal løbe i de 
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samme vandkanaler, og man skal løfte sin makker på 100 kg., når han falder om. Og derfor skal 
man bare droppe, at man overhovedet kigger på køn, og så skal man kigge på nogle kvalifikationer. 
Og det er man ikke i stand til, og det vil jo også betyder, at der er en del af forsvaret hvor der næ-
sten ingen kvinder er. Man skal jo have fat i en atlet af en kvinde for at blive kampsoldat, man skal 
ikke have fat i en atlet af en mand for at han kan blive kampsoldat.     
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BILAG C 
Interviewguide til interview af premierløjtnant 
Karriere indenfor militæret: 
Antal udsendelser: hvornår og hvor længe:  
 
• Følte du, at forsvaret havde rustet dig godt nok til at vide, hvad en udsendelse egentlig går 
ud på? 
 
• Havde du inden din første udsendelse fået nogen træning/uddannelse i at håndtere den even-
tuelle psykiske belastning der er forbundet med en udsendelse?   
 
• Har du senere hen modtaget nogen undervisning i håndtering af psykiske belastninger?  
 
‐ Hvad gik denne uddannelse ud på? 
 
‐ Kunne du mærke en forskel under udsendelse efter at du havde fået denne uddannelse? 
 
• Har I en psykolog eller lign. stillet til rådighed under udsendelse? 
 
‐ Føler du at der er behov for at have det eller har I nok i hinanden? 
 
• Tror du at det vil være fordelagtigt at blive undervist i, hvordan man bedst muligt støtter en 
kollega i en krise?  
 
• Tror du, at der vil være en interesse for de kommende udsendte i at blive undervist i dette? 
 
• Hvad tror du kunne være en ide at undervise dem i? 
 
• Hvordan tror du, man med fordel kunne undervise dem i det?  
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Hvad er dit køn? 
 
Mand Kvinde 
Hvad er din alder? 
 
  
Hvad er din rang? 
 
  
Har du taget en anden uddannelse eller været i lære 
inden militæret? 
 
‐ Hvis ja, hvilken? 
JA NEJ 
Hvor mange gange har du været udsendt? 
 
  
Hvilke lande har du været udsendt til? 
 
 
  
Hvornår kom du hjem fra din sidste udsendelse – må-
ned/år? 
 
  
Har du under udsendelsen haft nogle personlige ting, 
du har haft brug for at tale med andre om? 
 
 
JA 
 
NEJ 
 
Hvis ja, (Du må gerne vælge flere) 
 
‐ Henvendte du dig til din delingsfører? 
‐ Henvendte du dig til feltpræsten? 
‐ Henvendte du dig til dine kollegaer? 
‐ Henvendte du dig til dine tætte venner i delin-
gen? 
 
 
 
JA 
JA 
JA 
JA 
 
 
NEJ 
NEJ 
NEJ 
NEJ 
Hvem af disse fik du mest ud af at tale om dine pro-
blemer med?  
 
  
Har du haft svært ved at henvende dig til andre i de-
lingen med dine problemer? (Uddyb gerne) 
 
 
 
JA 
 
NEJ 
  
Hvis ja, hvad var årsagen? (Du må gerne vælge flere) 
‐ Der var ikke tid 
‐ Jeg følte ikke, at mine problemer var store nok 
‐ Jeg ringede hjem til familie/venner/kæreste i 
stedet 
‐ ”Mænd taler ikke om følelser” 
‐ Ingen forstod mig  
‐ Andet: (uddyb gerne næste side) 
 
 
 
 
JA 
JA 
 
JA 
 
JA 
JA 
 
 
NEJ 
NEJ 
 
NEJ 
 
NEJ 
NEJ 
Har du haft svært ved, over for andre i delingen, at 
sætte ord på dine positive såvel som negative tanker 
og følelser? 
 
JA 
 
NEJ 
Har du haft brug for at tale med en psykolog under 
udsendelsen? 
JA 
 
NEJ 
Hvis ja, har du så talt med en psykolog under udsen-
delsen? 
JA NEJ 
På officersskolen modtager de undervisning i at kunne 
yde psykologisk makkerhjælp til hinanden under ud-
sendelse. Ville du finde denne undervisning relevant 
på HRU? 
‐ Uddyb gerne 
 
JA NEJ 
Hvordan lærer du bedst? (Du må gerne vælge flere) 
 
• Ved selv at læse hjemmefra: 
‐ Og derefter modtage klasseundervisning med 
oplæg? 
‐ Og derefter have mulighed for i mindre grup-
per at diskutere det læste? 
‐ Og derefter afprøve teorien i praktiske øvel-
ser? 
‐ En blanding af ovenstående 
 
• Uden forberedelse hjemmefra med: 
‐ Klasseundervisning med længere oplæg om 
teorien 
‐ Kort oplæg om teorien og derefter diskussion i 
grupper 
 
 
 
JA 
 
JA 
 
JA 
 
JA 
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 ‐ Kort oplæg om teorien og derefter praktiske 
øvelser 
‐ En blanding af det ovenstående 
 
• Andet: (uddyb gerne) 
 
 
JA 
 
JA 
 
JA 
 
JA 
Hvem vil du helst undervises af? (Du må gerne vælge 
flere) 
‐ Din delingsfører 
‐ En uddannet psykolog 
‐ En kommunikationsuddannet 
‐ En fra forsvaret 
‐ En anden  - skriv gerne hvem? 
 
 
 
JA 
JA 
JA 
JA 
JA 
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